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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T K L E G R A F U O 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA ¡MAUINA. 
HABANA. 
D E H O Y 
S I G U E L A O B S T R U C C I O N 
Médrid jgC—Maflaha, en la s e s i ó n 
n i a t i n a l ^lel (congreso, se i n i o i a r í l e l 
d eba t e p o l í t i c o p r o m o v i d o por la i n i -
u o r í a republicana 0011 ob j e to de wé-
g u i r bae iendo obstrjicei«>ii a l vo to de 
los proyec tos d e l í l o b i c r n o y singfii-
l a r i n e n í e a l de presupuestos. 
D E F E N D I É N D O S E 
l > e s p u é s que t e r i n i n ó aye r t a r d e la 
s o s i ó n d e l Conjfroso, se r e u n i e r o n los 
m i n i s t r o s e n e l despacito que les 
e s t á reservado en aque l l a C á m a r a , 
a c o r d a n d o ace l e ra r c u a n t o sea pos i -
b le la d i s c u s i ó n de l p r o y e c t o de p r e -
supuestos. 
C A L U M N I A 
K l Correo E s p a ñ o l , ó r g a n o de los 
ca r l i s t as , asegura que es u n a v i l ca-
l u m n i a la n o t i c i a esparc ida p o r var ios 
p e r i ó d i c o s europeos, de que la p r i n -
cesa A l i c i a , b i j a de D o n Carlos de 
l i o r b ó n , se baya f u f a d o con un ro-
ebero. 
TCTÜÁLIDADES 
En la i nv i t ac ión hecha por el 
Sr. Alcalde Munic ipa l do la Ha-
bana para a c o m p a ñ a r hasta el 
cementerio los restos mortales 
del m i l i t a r español "que despre-
ciando tas amenazas enfurecidas 
de una desbordada ola de pasio-
nes c u m p l i ó como hombre hon-
rado" lo que su corazón y su 
conciencia le dictaban, á nuostro 
ju ic io falta un nombre: el del 
representante de E s p a ñ a en Cuba; 
jo rque si á nuestra patria se le 
iia hecho responsable de los la-
mentables ex t rav íos de algunos 
de sus hijos, ¿por q u é no ha de 
participar t a m b i é n de la gloria 
que por su dignidad y por su 
heroismo le corresponda al que 
vist iendo el honroso un i forme de 
su e jérc i to t ra tó de evitarlo? 
¿Que otros faltaron á su deber? 
¿Que los gobiernos españoles no 
enaltecieron como deb ían al m i -
l i tar pundonoroso que hab ía he-
cho esfuerzos heroicos para evi-
tar que en la l impia historia de 
su patria figurase una negra pá-
gina? 
Y ¿qué? Aque l Capi tán del ejér-
cito español representaba y re-
presenta mejor á E s p a ñ a que los 
Generales y ios Gobiernos que 
por imbecil idad ó por cobard ía 
le dejaren v i v i r y mor i r en la os-
curidad 
Cuando el fusilamiento de los 
estudiantes no hubo una Univer-
sidad española que no protestase 
indignada. 
¿Por q u é E s p a ñ a no ha de te-
ner derecho á figurar en la g lor i -
ficación de Capdevila? 
Ecos Ai la Psa IMm 
Como h a b r á n visto nuestros 
lectores, ayer se presen tó en la 
C á m a r a de Representantes una 
proposición de ley que en su ar-
t iculado dice as í : 
Arflento único 
Quedan rebajadas las actuales tarifas 
de los ferrocarri les do la K e p ú b l i c a , 
desde la presente /.afra de lí>03 á 1904, 
en m i t r e in ta por ciento en cuanto á 
los a z ú c a r e s , mieles, aguardiente y ta-
baco; y en un cincueuta por ciento en 
cuanto á las maderas y d e m á s produc-
tos del p a í s y c a ñ a que so transporte 
para ser mol ida en los Contrales. 
Camarade Ucpresentautes, N o v i e m -
bre 25 de 1903. —Antonio Matferrer . — 
I \ i ranio F iu i té .—Dr. J o s é A . Malhrrty. 
— Francisco pejfte Vidal.—Francisco Pe-
r a z a . — B e r n a b é Boza.—Pedro Mendoza 
Gucrra. 
Nos parece bien; pero puestos 
á rebajar, ¿por qué contentarse 
con un 30 y un 50 por 100? 
Ya que vamos al socialismo 
prác t ico , vayamos de un salto y 
no por etapas. 
O somos ó no somos radicales. 
Maison Bovery Sosurs 
V I L L E G A S 73, T E L E F O N O 208 
Desde hoy ponemos á la venta un gran surti-
á t de los últimos modelos de sombreros escogí-
doe con el gusto y el chic bien conocido de la se-
ñora Enrkjneta recientemente tlégadá de su viaje 
á París. 
¡Precios módicos. 
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TEATRO ALHAMBEA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
JF" ui n c i «ó t o c i ^ t s 1 £t s n o c >n o s 
L O S I M P U E S T O S . HOY A L A S OCHO: 
11420 
A l o s »Í t i e re : 
A l a s fJiex: L.OS APUROS D E DON J A I M E . 
P R O N T O ESTBKMQI XJOS XJII^IDOS. 
N v6 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
H a publ icado The Times, de Londres 
una correpomlencia de su corresponsal 
en M a d r i d , hablando de la p o l í t i c a p i -
r e n á i c a de M r . De l ca s sé y de trabajos 
de gran trascendencia qne se e s t án rea-
l izando para fac i l i t a r las comunicacio-
nes entre E s p a ñ a y Franc ia y revisar 
el t ra tado coiuercial existente entre las 
dos naciones. 
Desconocemos por completo el grado 
de exac t i tud d é l a s a f l imaciouesdel co-
rresponsal, por lo que nos l imi t amos á 
reproduci r los siguientes pá r r a fo s , á 
t í t u l o de mera cur ios idad: 
" M r . D e l e a s s é — d i c e el corresponsal 
de The Times—es el p romotor de uno 
de los proyectos de m á s trascendencia 
de estos t iempos. T a l es la p o l í t i c a de 
Francia en el M e d i t e r r á n e o , respecto á 
la cual el arreglo con I t a l i a re la t ivo á 
T r í p o l i y la r e n o v a c i ó n de las amisto-
sas relaciones con Inglaterra , no son 
m á s que pasos pre l iminares hacia la 
so luc ión de las cuestiones de Marrue-
cos y de K^ ip to . 
Par te de esta p o l í t i c a m e d i t e r r á n e a 
son, por lo visto, otros trabajos de l 
m i n i s t r o f rancés en r e l ac ión con Espa-
ñ a . 
No debe o l v i d a r s e — c o n t i n ú a d ic ieu-
do el d i a r i o londinense—que M r . De l -
c a s s é procede de los Pir ineos, que re-
presenta en la C á m a r a de los diputa-
dos una de las m á s impor tan tes regio-
nes del Sur de Francia , el A r i é g e , y 
que el problema, hace tanto t i empo 
pendiente, de mejorar bis comunica-
ciones entre Franc ia y E s p a ñ a , ha sido 
para el i lus t re estadista f rancós n n 
asunto de g r a n i n t e r é s local y de ver-
dadero pa t r io t i smo, antes de hallarse 
en s i t u a c i ó n de desenvolver sus m á s 
vastos planes de relaciones interna-
cionales. 
U n a s imple ojeada al mapa es sufl-
ciente para e n s e ñ a r que los franceses 
bnn establecido una extensa red de co-
municaciones por todos los valles de 
la ver t ieu ie septentr ional de los P i r i -
neos; pero ninguna de estas v í a s oruáB 
l a cordi l lera . Para penetrar en Espa-
ñ a hay que doblar los Pirineos, bien 
por el exremo Or ien ta l , ,b ien por el Oc-
cidente. Sin einbago por un convenio 
celebrado con Franc ia en 189-t, los dus 
gobiernos estuvieran de acuerdo en la 
c o n s t r u c c i ó n s i m u l t á n e a de v í a s f é r r ea s 
que atravesasen el centro de los P i r i -
neos. 
U n a de estas l í nea s , que pone e l va-
l le del Eb ro 3- Zaragoza en comunica-
ción directa con e l al to A r a g ó n , l lega 
ya á J a é n ; pero su c o n t i n u a c i ó n hasta 
Canfrauc (donde penetrando en t e r r i -
t o r io francés, s e r á conocida con el nom-
bre «lo l í n e a de O l a r ó n ) , se ha ido pos-
poniendo de u n a ñ o para otro. 
L a v i s i t a del rey hace pocos d í a s á 
la comarca do Jaca se ha considerado 
como prueba del p r o p ó s i t o de cont i -
nua r r á p i d a m e n t e la c o n s t r u c c i ó n de 
la l ínea . 
L a otra r e g i ó n que E s p a ñ a ha p r o -
met ido hacer accecible a l comercio es 
el valle d r l Xoguera en el occidente 
de C a t a l u ñ a , i>or donde puede estable-
cerse c o m u n h - a v i ó n di rec ta con Bague-
rea As Lñslfca. 
l'fio, st 'gún el correponsal ing lés , 
ambos proyectos Jian sido t e m p o r a l -
mente suspendidos en i n t e r é s de un 
nuevo p lan , que hasta ahora se ha 
guardado en el m á s ex t r i c to secreto. 
Hace pocos d í a s , algunos altos fun- | 
cionarios de los minis te r ios de Obras 
P ú b l i c a s de F ranc ia y E s p a ñ a se han 
reunido en M a d r i d , j un tamen te con 
los directores é ingenieros de las Com-
p a ñ í a s ferroviar ias interesadas, con el 
fin de estudiar un proyecto de ferro-
c a r r i l , que, pasando por e l va l le de 
A r i e g e (en F ranc ia ) y marchando casi 
en l í n e a recta, atraviese algunas de 
las m á s ricas regiones mineras de Ca-
t a l u ñ a . 
Los futuros efectos comerciales y po-
l í t i cos de esta c o m b i n a c i ó n , reciente 
mente madurada en P a r í s , a p a r e c e r á n 
perfectamente claros paií> todo el mun-
do, excepto t a l vez para los directores 
de la C o m p a ñ í a de P a r í s L y o n M e d i -
t e r r á n e o , 
Cuando este proyecto sea conocido, 
seguramente h a b r á gran clamoreo en 
Marsella, que de este modo se encon-
t r a r á con una competencia peligrosa 
por parte de Barcelona, d e s p u é s de ha-
ber sufr ido tan seriamente estos ú l t i -
mos tiempos con la r i v a l i d a d de G é u o -
va. 
S in embargo, declarando á Marsel la 
puerto l ibre, es lo m á s probable que 
conserve su actual impor t anc i a comer-
c ia l . A d e m á s e l nuevo proyecto de 
p e r f e r a c i ó n de los Pir ineos en el plazo 
de tres a ñ o s i r á a c o m p a ñ a d o de una 
reo is ión de los tratados de comercio 
existenlos entre F ranc i a y E s p a ñ a , con 
el fin, dcT f avo reée r no solamente el 
tráf ico de Pnrdbojs, sino t a m b i é n (eí de 
Marsella y de restaurar la declinante 
ac t iv idad de Cette. 
T a l es lo m á s impor t an t e y substan-
c ia l de un p lan que, s e g ú n se espera, 
m e j o r a r á las relaciones comerciales e n -
tre F ranc ia y E s p a ñ a , en ta l grado, 
que la in te l igenc ia p o l í t i c a entre am-
bas naciones r e s u l t a r á como natura! é 
inev i t ab le consecuencia de n n á p e s i ^ i V á 
a p r o x i m a c i ó n ó comunidad de intere-
SCá.'1 
LM ASRARIA 
M E E T I N G D B J A G Ü E Y G R A N D E 
E l s á b a d o 24 del corr iente l l egó pol-
la . t . i rde á J a g ü e y , la C o m i s i ó n de la 
Jun ta Centra! de la <{Li};a A g r a r i a " 
pitra concur r i r al meeting de propagan-
da á qne h a b í a sido inv i t ada por l a . Iun 
ta de aquella loca l idad . 
A pesar de que el t i empo era poco 
bonancible y amenazaba l l u v i a , fué 
m u y numerosa la c o m i t i v a (pie en la 
E l a c i ó n de ferroeai riles les esperaba, 
n o t á n d o s e entre ellos, al s e ñ o r don Bal-
tasar l i o d r í g u e z , Presidente de la J u n 
ta de J a g ü e y y d u e ñ o de una gran fin-
ca, cuyas fé r t i l e s t ierras e s t á n en su 
mayor parte, sembradas de c a ñ a ; p«M-
sona m u y p rominen te que ocupa uno 
de los pr imeros cargos de la A d m i n i s -
t r a c ión M u n i c i p a l ; el s e ñ o r A . Leal, 
Secietario de la Local y entendido y 
e n é r g i c o ag r i cu l to r ; el s e ñ o r A . ( í á l 
vez, f a r m a c é u t i c o , p rop ie ta r io urbano 
y r u r a l y Consejero P r o v i n c i a l ; el s e ñ o r 
don Camilo Travieso, d u e ñ o de varias 
fincas y entusiasta propagandista de 
las m á s modernas doctrinas sobre la l i -
b e r a c i ó n de l a t ie r ra y abo l i c ión legal 
de los censos; don Mar iano Mendra, r i -
co t é r r a m e n t e , notable agr icu l to r y opu-
lento ganadero; don J o s é ¡áolís, acredi-
tado comerciante; los s e ñ o r e s don Eulo 
.gio O ' K e i l l y , don I s id ro H e r n á n d e z , 
don Francisco Vega, don Lorenzo Gar-
cía , don Domingo Ponce, don J o s é So-
tolongo, don R a m ó n N ú ñ e z , don . losé 
Díaz , don Francisco Prendes y otros 
muchos m á s que s e r í a l a r^o enumerar. 
Fueron d e s p u é s obsequiados los dele-
gados con un verdadero banquete, m u y 
cr io l lo , en un sa lón decorado con el ma-
yor gusto con plantas y frutos tropica-
les, y en cordia l y amena c o m p a ñ í a de 
lo nnís selecto de la local idad, como el 
s e ñ o r A l c a l d e D . J o s é A g u s t í n R o d r í 
guez, el s e ñ o r juez don Esteban F i ó , el 
m é d i c o , doctor Paz, don V í c t o r V i l l a r 
y otros muchos nnís . 
En el inaijnvrtco s a lón d t r l a sociedad 
t e n í a preparado la d i r e c t i v a un b a i l e y 
velada, que no pudo realizarse por ha-
berlo imped ido una l l u v i a torrencia l . 
E l domingo, con los claros del d í a , 
v i s i t ó la C o m i s i ó n la incomparable fin-
ca del Sr. Carrasco, siendo recibida por 
su d i s t i n g u i d a fami l i a , como saben re 
c i b i r las fami l ias cubanas á los que tie-
nen la suerte de vis i tar las . 
A s í como P a r í s puede gloriarse de suj 
museos, de sus teatros y de tanta mag-
nificencia; as í como Roma se enorgulle-
ce de sus antigüedades y de sus recuer-
dos; as í como Matanzas encanta por sus 
puentes, por sus paseos, p o r sus am-
pi las y aseadas calles, etc., a s í J a g ü e y 
Grande puede con o rgu l lo presentar U 
finca del s e ñ o r ( ' a ñ a s c o como una ma-
r a v i l l a local ; no sabe uno q u é a d m i r a i 
más . s¡ la fecundidad de la t i e r ra y v i -
gor de la v e g e t a c i ó n ó la inte l igencia 3 
enc ie la del s e ñ o r ('anadeo, que ha sabi 
do t ransformar aqm-l pedazo de tierra 
en un verdadero p a r a í s o terrenal . Con 
sent imiento s a l i ó de a l l í la Comis ión j 
los s e ñ o r e s que la a c o m p a ñ a b a n , p o r q u é 
cuesta tanto trabajo dejar s i t i o tan gra-
to, nua vez (pie se hu conocido; pero el 
deber los l lamaba. 
E l meetin};, asomhrosamente concu-
r r i d o por m á s de seiscientas personas, 
entre las que, a d e m á s de las yaci tadas , 
estaba la J u n t a de E d u c a c i ó n en pleno, 
la d i r ec t i va «le la sociedad, los señorea 
don Manue l Alfonso, Manuel C a r c í a , 
A v e l i n o Rodrigue/., A u r e l i o R o d r í g u e z , 
J o s é ÍSotolougo, Juan S o l d ó , doctoi 
Carhonel l , doctor L lama , etc., etc. 
I n a u g u r ó el meeting el s e ñ o r l 'al ta-
sar R o d r í j í u e z con un opor tuno y bien 
pronunciado discurso, s iguiendo en el 
uso de la pa labra los doctores Vi ldóso-
la y Casnso. El acto t e r m i n ó á las dos 
de la tarde en medio de las mi . orea 
muestras de co rd ia l idad v afecto m 1 tno. 
LUCGHfcPá A V I I . I . A N U K V A 
En el t ren del Fe r roca r r i l Cent ra l 
que procedente de Santiago de Cuba 
l l egó á las siete de la m a ñ a n a de hoy á 
la E s t a c i ó n de v ' i l lanueva, han venido 
los restos del c a p i t á n del e j é r c i t o espa-
ñol , don Federico Capdevi la , defensor 
de los estudiantes de l a facultad de 
Medic ina , fusilados el d í a 27 de No-
v iembre de 1871. 
En uu w a g ó n de pasajeros de p r ime 
ra clase, desl i nat ío con ese solo objeto, 
v e n í a n los s e ñ e r e s don Lu is Capdevi-
la, h i j o del d i funto , y don Juan A l -
fredo B o m b á l i e r , quienes custodiaban 
la caja de ufafttfrn con adornos de p la ta 
en que se hal laban depositados los 
restos. 
A l pasar el t ren por l a e s t ac ión de 
Matan/as , se i n c o r p o r ó á los referidos 
s e ñ o r e s una c o m i s i ó n de estudiantes 
de l I n s t i t u t o de 5Íf e n s e ñ a n z a de aque-
l l a p r o v i n c i a , los c u á l e s en representa 
eiúi i de sus c o m p a ñ e r o s a s i s t i r á n al ac 
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 1803. 
FUNCION POK TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
A G U A , 
AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE. 
A L A S N U E V E y DJJS& 
LA MAZORCA ROJA. 
A L A S D I E Z v D I E Z ; / 
L A M A R C H A D E C A D I Z . / 
TEATRO DE ALEIEU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
2433 FINCION DE LA TEMPORADA 
c nM507 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés V., T. 6 3er piso sin ontrads. |2-03 
Palcos 1?62? piso idem 
Luneta con entrada *0-53 
Butaca con idem JO-á) 
Asiento de tertulia con entrada... 50 30 
Idem do paraíso cou idem •fü 30 
Entrada general |0-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso |O-'J0 
P ^ E l domingo 29, do Noviembre, O R A N 
VM A T I N E E . 
! S U C U R S A L 
^ E L T R I A N O N " r 
S n n J o s é y Z u h i r t a ^ 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ba insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado do 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé; una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y «e con vencerá el público de que es verdad lo 
que se anuncia. . _ n ; u n t o i_. i ss ss r » o ü . e : h n t 
U s t - y I n t é r i D i r o t o xDai"a. t o d o s » l o s » I d l o z n c t s 
C 1940 1 Nv 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer detiaosos refrescos a l medio d i a en casa y p a r a endulzar Ui leche 
ftr los n i ñ o s . 
D e N é c t a r , Fresa , V a i n i l l a , N a r a n j a , L i m ó n , Chocola te , Z a r z a p a r r i l l a , 
P i ñ a , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A c u a r e n t a centavos p l a t a e l l i t r o ; e l d e N o r t a r á c i n c u e n t a centavos . 
S a l ó n Cruse l las , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y IHMIItocados. H a y s i e m p r e u n 
m a n t e c a d o de c r e m a de í r e s a como uo lo l i ay en niugruna p a r t e . 
c 1953 1 Nv 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Ee puMk a tcdcB k s domínaos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una ^orlada tít dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
rrabedes coiif*c«i(ms(kft en Filadelfia, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Rabana por Taveira.— 
Colaboración de ditta.guidcR escritores sobre pol í t ica, intereses generales, arte, crít ica y Ute-
ratora.—Publit a una novtia. en fcerie.—Posée su t ipografía y prensas propias, dedicada exclusi-
vamente á la impresión del periódico.—Lectura abundan te, instructiva y amena, un volumen 
4e eco páginas al trimestre y más de 300 grabada?. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española. 
K s t á á la ven ta en las l i b r e r í a s y e n la A d m i n i s t r a c i ó n . G A L I A N O 7 9 , el 
nQmero e x t r a o r d i n a r i o d e l l o ÍDIEC O O T T I I O Z E t l U . Cout lene 
Su^S,01011 ^ " i p l e t a de las p o e s í a s de J o a q u í n Lo renzo Luaces , pub l icadas 
en 1857; u n a bennosa p o r t a d a y el r e t í a l o de L Ü A C E S . - - P R L C I O 3 0 CTS. 
'« n t axo* y ^ L ! M I E 3 H . I O ^ L O H Í . 0 O 3 , ú i m peso p la ta . 
e 1913 Nv 1 
Maison Erard 
F>FtA.Tycy i s r T J i \ / L t t F L O e s 
T E L E F O N O 940-
Mrne. Erard tiene el gusto de participar á su 
distinguida clientela y al público en general, que 
acaba de recibir por el vapor Príncipe Joaquín, 
un gran surtido de sombreros de invierno de las 
mejores casas de París. 
Tlfodeios preciosos. 
c-2or>2 4 t - 2 4 
Triscornia. Se alquila 
Se tramita la salida por 70 centavos plata la casa Lealtad 129, esquina k Dragones, pro-
cada individuo. Tenemos recibos de quinta», j pia para fábrica y a lmacén d e _ t a b » c o n a l l a v e 
Muralla esquina á Oficios. 11(166 2<? -033 
>i  
intormes en Riela 27. 11729 10tl6 
ALEMANES Y AMERICANOS, 
Operas, Zarzuelas, Jotas, Sevillanas, &, 2000 di» 
¿os se han recibido en estos días , es el surtido 
m&s grande que se ha visto hasta la fecha. Oran 
rebaja en precios de todo. Los discos dei Zouó~ 
fono A l e m á n del t amaño grande, á | l-25 uno or< 
español . 
G r a m ó f o n o s de todas c lases 
Oran surtido de Vajillas, Lámparas, Faroles y objetos de Fantasía, Cubiertos, <t. 
Locería " L a América" 
11950 
C A L Í A N O 113. T E L E F O N O 1531», H A B A N A 
ait is-21 Nb JProjnetarío J U L I A N GOMKZ. 
DR. E. F0RTUN 
Ginecólogo del Hospital n i u u . 1 
C O N S U L T A S DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1 7 2 7 . , 10131 78t6-78mS O 
Pídase EN D 8 0 6 ™ ^ Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
DE EABELL. Htm oí wi \mm\\ 1 pe» 




PARA SRITAS. Y CABALLEROS 
E s c r i t u r a cu m á q u i n a D E S D E b u 
ocho d e l a m a ñ a n a h a s t a las 9 ( l e l a 
noche (cou 12 m á q u i n a s K e m i n g t o n ) . 
U n a h o r a d i a r i a $ 2 . O 0 p l a t a m e n -
sua l . 1 1 5 3 3 l o t - l O X 
Dr. Palacio 
C i r a g í a e n general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á ¿ L a -
gunas 68. Teléfono 1342 
11296 28trN 9 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
¡La tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 127 
26tl2Nv 
r umen Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 2 6 de 1903 . 
to de t r a s l a c i ó n de los restos a l Ce-
menter io de Colón . 
E n la e s t a c i ó n de V i l l a n n e v a espe-
raban la l legada del t r en , la C o m i s i ó n 
Organizadora con su presidente el A l -
calde M u d i c i p a l , representaciones del 
A y u n t a m i e n t o , Un ive r s idad , I n s t i t u -
to, estudiantes, penados y deportados 
po l í t i co s , prensa, etc. etc. 
Tan p ron to como el t ren detuvo su 
marcha en la e s t ac ión , pasaron al mis-
mo los comisionados, siendo sacada en 
hombros la caja do los restos por los 
s e ñ o r e s don L u i s Capdevi la , don J u a n 
l í . O ' F a r r i l l , don F e r m í n V a l d é s Do-
m í g g u e z y don Ensebio H e r n á n d e z , y 
colocada d e s p u é s en la carroza de la 
funerar ia de I n f a n z ó n . 
En o t ra carroza fueron colocadas las 
coronas. 
L a c o m i t i v a se puso en marcha acto 
seguido, tomando por las calles de Dra -
gones, Prado, San J o s é , Zu lue t a y 
Obispo hasta la Casa Consistorial . 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
A las siete y media de la m a ñ a n a 
l legó á la Casa Consistorial la carroza 
que c o n d u c í a l a caja en que se hal laban 
depositados los restos del c a p i t á n Cap-
devi la , siendo sub ida esta en hombros 
hasta el s a l ó n de sesiones por el s e ñ o r 
L u i s Capdevi la , el A l c a l d e M u n i c i p a l , 
y los doctores F e r m í n V a l d é s D o m í n -
guez y En r ique Porto. 
A c t o seguido se p r o c e d i ó á traspasar 
los restos desde la caja de madera en 
que v e n í a n á un osario de marmol de 
la p rop iedad del b i jo del d i funto . 
Esta o p e r a c i ó n fué l levada á cabo 
por el sefior don L u i s Capdevi la y e l 
doctor V a l d é s Dorainguez, en presen-
cia de todos los invi tados . 
L a tapa del osario ostenta en letras 
negras la s iguiente i n s c r i p c i ó n : 
" E . P. D . — E l sefior Feder ico Cap-
dev i l a y M i f i a n o . — F a l l e c i ó en l a c iu-
dad de Santiago de Cuba el d í a Io de 
Agosto de 1898." 
L A C A P I L L A 
En el S a l ó n de Sesiones de l A y u n t a -
mien to ha sido colocado un senci l lo t ú -
mu lo rodeado de candeleros, donde fué 
depositado el osario que contiene los 
restos de l c a p i t á n Capdevi la . 
Las colgaduras negras han s ido su-
p r i m i d a s . 
G U A R D I A D E HONOR 
L a p r i m e r a guard ia de honor á los 
restos fué prestada por e l sefior L u i s 
Capdevi la , e l A l c a l d e M u n i c i p a l y los 
doctores V a l d é s D o m í n g u e z y H e r n á n -
dez. 
Esta gua rd ia c o n t i n u a r á n p r e s t á n d o -
la los estudiantes, supervivientes, con-
cejales, bomberos, obreros, etc., etc. 
E L S E R V I C I O F Ú N E B R E 
E l s e rv ic io frtnebre e s t á á cargo de 
la casa I n f a n z ó n . 
Los restos s e r á n conducidos a l Ce-
menter io , mafiaua á las ocho, en las 
m a g n í f i c a s carrozas " I m p e r i a l ó F ran -
c i a " de esa casa funeraria . 
Á M E D I A ASTA 
L a bandera de la Casa Consis tor ia l 
ha sido puesta á media asta, con m o t i -
vo de hal larse expuestos en los salones 
de k mi sma los restos de Capdevi la . 
E N L U T A D O S 
Los balcones del A y u n t a m i e n t o que 
dan á la calle de Obispo, han sido en-
lutados. 
D E L OBISPADO 
C o n m e m o r á n d o s e en el d í a de mafia-
na el an iversar io de los estudiantes 
muertos, en e l seno de la Iglesia ca tó l i -
ca, y co inc id iendo con tan memorable 
fecha el en t ie r ro de los restos de su de-
fensor, el d igno m i l i t a r D . Federico 
Capdevila , e l i l o s t r í s i m o y r e v e r e n d í s i -
mo sefior Obispo diocesano se ba digna-
do disponer se doblen las campanas de 
todas las iglesias de la c iudad duran te 
dicho d i n , cada hora y en la forma 
acostumbrada. 
Y de orden de S. S. I . se p u b l i c a 
para general conocimiento de los sefio-
res p á r r o c o s y d e m á s encargados de 
iglesias y capi l las . 
H a b a n a 26 de Nov iembre de 1803.— 
Licenciado Manuel Tíuiz} secretario. 
E L PÚBLICO 
G r a n n á m e r o de personas han desfi-
lado esta maf iana por delante do los 
restos del c a p i t á n Capdevila . 
L O S F A R O L E S 
D u r a n t e el ent ierro ss e n c e n d e r á n los 
faroles del a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
OSARIOS 
L a cosa funeraria de don Juan Fer-
n á n d e z r e g a l ó nn precioso osario de 
metal, qne no ba habido necesidad de 
u t i l i za r , po r tener uno de m á r m o l pre-
parado el h i j o de Capdevila. 
CORONAS 
Hasta la hora de ent rar en prensa 
esta e d i c i ó n han dedicado coronas á la 
memor ia d e l c a p i t á n Capdevila , el 
A y u n t a m i e n t o de la Habana, los estu-
diantes de l a Un ive r s idad , el doctor 
F e r m í n V a l d é s DominfrueK, el C o m i t é 
del Cerro de l Par t ido Nacional . 
L A S E S C U E L A S 
E l sefior Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , teniendo en cuenta la solem-
nidad del d í a de mafiana, ha dispuesto 
que no haya escuelas. 
R E T R E T A S U S P E N D I D A . 
Por orden del A lca lde M u n i c i p a l y 
con m o t i v o de hallarse expuestos en 
capi l la ardiente los restos de c a p i t á n 
Capdevi la , se ba suspendido la re t re ta 
anunciada para esta noche en el Male-
cón por la Banda M n u n i c i p a L 
E L P R E S I D E N T E D E L A REPÚBLICA 
Esta mafiana v i s i t ó al Presidente de 
la R e p á b l i c a una c o m i s i ó n compuesta 
del A l c a l d e M u n i c i p a l , y los s e ñ o r e s 
don F e r m í n V a l d é s D o m í n g u e z , don 
Enr ique L l a a s ó y don L u i s O l i v a , con 
objeto de i n v i t a r l o para qne asista al 
acto de t r a s l a c i ó n de los restos del ca-
p i t á n Capdevi la á la n e c r ó p o l i s de 
Colón . 
E l s e ñ o r Estrada Palma d e s p u é s de 
declarar á la C o m i s i ó n que estaba en un 
todo conforme con la m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo que se iba á efectuar, e x c u s ó su 
asistencia á d icho acto, f u n d á n d o s e en 
razones de c a r á c t e r d i p l o m á t i c o . 
MÁXIMO GÓMEZ 
La misma comis ión mencionada a n -
ter iormente v i s i t ó t a m b i é n al general 
M á x i m o G ó m e z para hacerle i d é u d i t a 
i n v i t a c i ó n . 
E l general G ó m e z p r o m e t i ó su asis 
tencia al acto de t r a s l a c i ó n de los res-
tos. 
L A A R T I L L E R Í A Y L A G U A R D I A R U R A L 
A l en t ie r ro de los restos del c a p i t á n 
Capdev i la no a s i s t i r á como se c r e y ó 
en un p r i n c i p i o el cuerpo de a r t i l l e r í a 
y de la guard ia ru ra l , porque no siendo 
ese un acto de gobierno n i oficial sino 
puramente popular , las autoridades no 
consideran opor tuna la concurrencia 
de t ropa á ese acto. 
I N V I T A C I O N . 
Los restos del i n o l v i d a b l e Cap-
devi la , del val iente defensor de los es-
tudiantes, sacrificados el 27 de N o -
v iembre de 1871, l l e g a r á n á esta c iu-
dad en las pr imeras horas del 26 del 
corr iente ; y por acuerdo u n á n i m e del 
A y u n t a m i e n t o de la Habana, s e r á n ex-
puestos en cap i l l a ardiente, en la sala 
capi tu la r , basta las ocho de la m a ñ a n a 
del 27—anivers ia r io de aquel luctuoso 
suceso—en que s e r á n conducidos al ce-
menter io do Colón. 
L a c o m i s i ó n gestora para l a trasla-
c ión de aquellos restos y el A y u n t a -
miento, bajo m i presidencia, han acor-
dado que el acto se realice con la so-
lemnidad merecida, á quien despre-
ciando las amenazas enfurecidas de una 
desbordada ola de pasiones, c u m p l i ó 
como hombre honrado, y á este efecto 
i n v i t a n , al honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a , Consejo de Secretarios, Se-
nadores y Representantes, T r i b u n a l 
Supremo, Fiscal del Supremo, cuerpo 
fiscal, cuerpo d i p l o m á t i c o y consular, ' 
gobernador c i v i l , consejeros p rov inc i a -
les, Aud ienc i a , jueces de p r i m e r a ins-
tancia, i n s t r u c c i ó n , correccionales y mu-
nicipales, estudiantes, delegado apos-
tó l ico , obispo de l a Habana, obispo 
a u x i l i a r , claustro un ive rs i t a r io , y de l 
In s t i t u to , Academia de Ciencias, So-
ciedad de Estudios C l ín i cos , J u n t a de 
Sanidad. Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s , A s o c i a c i ó n M é d i c o - F a r -
m a c é u t i c a , J u n t a de E d u c a c i ó n , A g r u -
p a c i ó n h i s t ó r i c a de penados, deporta-
dos y presos p o l í t i c o s , empleados, ele-
mentos obreros, par t idos p o l í t i c o s . C o -
legio No ta r i a l y de Abogados, Centro 
de Veteranos, cuerpo de bomberos, 
centros provincia les , comerciales ó i n -
dustriales, Ateneo, sociedades de re-
creo y de socorros mutuos, prensa y a l 
pueblo en general, para que r i n d i e n d o 
el homenaje debido a l que ucomo ca-
ballero y m i l i t a r pundonoroso" supo 
c u m p l i r con el deber que su conciencia 
le impuso, se s i rvan concur r i r , á la hora 
y d í a expresados á la Casa Consis tor ia l 
y ocupar el lugar que se les ha s e ñ a -
lado. 
Habana , 25 de N o v i e m b r e de 1903. 
Dr . Juan R. O' F a r r i l l , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
A G R U P A C I O N H I S T O R I C A 
P E N A D O S , D E P O R T A D O S 
Y P R E S O S 
NON PLÜS ULTRA 
Así es como han clasificado naestros favore 
««dores el callado especial para CAMPO, que 
representa él solo; un eEclasivísimo de la pe-
leter ía 




ENRIQUE T R U J I U O 
Es otro c o m p a ñ e r o de larga fe-
cha en las lides del periodismo 
el que acaba de caer vencido en 
la lucha, para descansar en el se-
no de la muerte, de las fatigas, de 
los sinsabores, de las decepciones, 
más que de la gloria, que en esta 
labor de la prensa se conquistan. 
Enrique T r u j i l l o , el redactor 
hoy de La Discusión, ayer de otros 
diversos per iódicos de Cuba y 
fuera de Cuba, ha logrado con la 
muerte a l iv io á los dolores de una 
enfermedad que no t e n í a reme-
dio. 
Descanse en paz el c o m p a ñ e r o 
infatigable é i lustrado, y Dios dé 
á su conturbada famil ia los con-
suelos que ha menester para a l i -
viar los dolores en que su irre-
parable pé rd ida la deja sumida. 
Su antierro se efec tuará esta 
tarde, á las cuatro, saliendo el cor-
tejo que a c o m p a ñ a r á el cadáver 
de la casa mortuor ia . Animas, 3. 
POLITICOS 
s e ñ o r Presidente c i to 
agrupa 
De orden del 
á todos los mieubros de esta 
c ión para qne concurran en el d í a de 
boy, jueves 26, á l a Sala C a p i t u l a r del 
A y u n t a m i e n t o , á dar gua rd ia de honor 
á los restos del malogrado defensor de 
los estudiantes de medicina, s e ñ o r don 
Federica Capdevi la ; quedando citados, 
asimismo, por este medio, para as is t i r 
—al acto del ent ier ro—en el p r o p i o lo-
cal, á la hora que se fije por la Comi-
s ión que preside el s e ñ o r A l c a l d e M u -
n ic ipa l .—Habana , Nov iembre 2G de 
1903. — Vicente Pardo Suárcz , Secreta-
r i o . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
CornUé del barrio del P r í n c i p e . 
Por acuerdo de la Presidencia, se 
convoca á los miembros y afi l iados de 
esto C o m i t é para que conenrran m a ñ a -
na viernes, á las ocho de la m a ñ a n a , a l 
Cementerio de Colón , que se encuentra 
enclavado dentro de este bar r io , con 
objeto de as is t i r á las honras f ú n e b r e s 
que t e n d r á n lugar en c o n m e m o r a c i ó n 
de la luctuosa fecha del 27 de N o v i e m -
bre de 1871, y al mismo t iempo á la 
i n h u m a c i ó n de los restos del noble y 
val iente c a p i t á n don Federico Capde-
v i l a . 
Habana 2G de Nov iembra de 1903.— 
Juan Bcrea F e r r á n , Secretario. 
i U U L 
Anoche se reunieron muchos Dele-
gados de los C o m i t é s republicanos-con-
servadores de esta c iudad, en Cuarteles 
n0 4, morada del Dr . Carlos Fonts 
S t e r l i ng , con objeto de cambiar impre -
siones sobre el estado actual de la fu-
s i ó n en l a Habana. 
E n t r e los concurrentes, que eran 6 1 , 
r e i n ó una perfecta c o r d i a l i d a d ; siendo 
u n á n i m e s los acuerdos adoptados, des 
p u é s de seria d i s c u s i ó n , en la que to-
maron par te los Sres. M é n d e z Capote, 
Carlos Fonts, L á m a r , Chaple, Coyula, 
Oscar Fonts, M o r e l l , G o n z á l e z L ló ren-
te, Ferrara, Cobreiro, P o r t i l l o y otros. 
Los acuerdos adoptados fueron los 
siguientes: 
Reconocer como una obra buena la 
fusión, y ap laud i r el alto e s p í r i t u con 
que se ha efectuado en las V i l l a s , Ma-
tanzas, P inar del Rio y algunas loca-
l idades de esta P rov inc ia ; pero desli-
garse de la Asamblea M u n i c i p a l cons-
t i t u i d a en el C í r c u l o de Consulado 111, 
porque lejos de responder á los fines 
de la idea fusionista, no sólo resulta 
viciosa de origen, sino que en su seno 
prevalece un e sp í r i t u - de suspicacias y 
recelos que la desna tu ra l i za 
Const i tuirse en Asamblea M u n i c i p a l 
p rov is iona l los presentes, pres ididos 
por una Mesa in t e r ina compuesta de 
los s e ñ o r e s Carlos Fonts, Al f redo Rosas 
y G u i l l e r m o Chaple; y nombrar una 
c o m i s i ó n para consultar los b a r r i o s y 
opor tunamente cons t i t u i r en d e f i n i t i v a 
l a Asamblea . 
Ped i r á las Asambleas MunicipaleSf 
de la P r o v i n c i a que designen y e n v í e n 
sus Delegados á l a P r o v i n c i a l , para que 
unidos con los de esta Asamblea, la 
cons t i tuyan cuantoantes. 
Da r sin demora un Manifiesto a l p a í s 
expl icando claramente cuanto ha suce-
d ido , basta evidenciar la alteza de m i -
ras y generosidad con qne los republ i -
canos l l amaron á la fusión y la j u s t i c i a 
que les asiste para sentirse lastimados 
en su honor p o l í t i c o y en sus derechos 
de elemento el m á s fuerte de los fusio-
nados en l a Capi ta l . Este Manifiesto lo 
r e d a c t a r á n los sefíores Carlos Fonts, 
Oreste Fer ra ra y M i g u e l Coyula. 
T r a t ó s e largamente de los intereses 
generales del p a í s , h í z o s e franca decla-
r ac ión de que las asambleas de esta 
p r o v i n c i a no r e c o n o c e r á n como l e g í t i -
ma, por responder á l a verdad electo-
r a l de los barrios, o t ra asamblea que la 
anoche reunida ; d e c l a r á n d o s e t a m b i é n 
que los elementos republicanos conser-
vadores de las V i l l a s , Matanzas y P i -
nar del R í o , no r e c o n o c e r á n como efec 
t i v a la Asamblea de Consulado 111. 
Se h ic ieron manifestaciones de afecto 
hacia las i lus t res personalidades del 
pa r t i do de U n i ó n D e m o c r á t i c a ; con-
s i g n á n d o s e que se persiste por todos en 
defender el p rograma de la fusión y es-
trechar cordia lmento á cuantos quieran 
de buena fe c o n t r i b u i r al auge de un 
p a r t i d o serio y poderoso. 
H a b l á b a s e como probable de la nue-
v a u n i ó n de los n ú c l e o s de los s e ñ o r e s 
M é n d e z Capote y Estrada Mora . 
E l conocido per iodis ta don Ricardo 
A m a n t ó , nos escribe r o g á n d o n o s l a i n -
se rc ión de la s iguiente instancia qne ha 
d i r i g i d o al Sr. Secretario de Goberna-
c i ó n : 
A l Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
Ricardo A m a n t ó , preso en el cas t i l lo 
de A t a r é s por c r imen contra el orden 
p ú b l i c o , que c o n s i s t i ó en haber dado 
C-1&46 
M á c a l a •. • .g^-^f^ 
... P r i s i oner oTT 
Por estar t i rando de la oreja á Jorge prendieron á Mácala . 
Cuando él vió los pies á la sota le v ió el vigilante & él, le agar ró del 
as de oros y lo l levó al Vivac . Y ahora canta Máca la : 
N i n i m o n t e n i á l a p e l o t a * 
d e b e n los h o m b r e s j u g a r 
p o r q u e Á l a p e l o t a p i e r d e n , 
y a l m o n t e les p r e n d e r á n ! 
Lo peor fué que al cogerle por el as de oros el v ig i lante le rom-
pió la ropa. Y eso ¿qué importa , dice Mácala , mientras yo pueda 
disponer de una m á q u i n a de coser de La Joya del Hogar? 
Es verdad: Máca la c o m p r ó esa m á q u i n a de coser por u n peso 
semanal y sin fiador. Es vivo!! 
Y por un peso semanal y sin fiador, vendemos esas m á q u i n a s 
de coser al pueblo cubano. 
una broma s imple en el H o s p i t a l m l -
mero 1, en el mes de Jun io del corr ien-
te a ñ o , ame el Secretario comparezco y 
d igo : 
Que de l H o s p i t a l n ú m e r o 1 se me 
t r a s l a d ó á este penal, ápesar de hal lar-
me enfermo y c o n n n c a á s t i c o en estado 
de s u p u r a c i ó n , alegando e l D i r e c t o r de 
aquel establecimiento, ante mis protes-
tas, que esa S e c r e t a r í a le h a b í a orde-
nado que no estuviesen en la Enferme-
r í a otros presos que los que so encen 
t raren en estado agón ico . 
Que con m o t i v o de la a t m ó s f e r a de 
infecc ión y p o r q u e r í a que se respira en 
este Cast i l lo , por sus p é s i m a s condicio-
nes h i g i é n i c a s , informadas ya por el 
Depar tamento de Sanidad y el Jefe y 
M é d i c o del penal, mis dolencias se han 
mantenido s in c u r a c i ó n alguna, resal-
tando m i salud per judicada por m i tras-
lado del H o s p i t a l n ú m e r o 1 á esta Pe-
n i t enc ia r i a . 
E n ta l v i r t u d , acudo á esa S e c r e t a r í a 
para que se s i rva ordenar m i r e m i s i ó n 
al H o s p i t a l n ú m e r o 1, inmediatamente 
que sea rec ib ida l a presente so l ic i tud , 
6 que, en caso contrar io , se me comu-
nique la r e s o l u c i ó n r e c a í d a en esta pe-
t i c ión , para establecer contra e l la todos 
los recursos que me conceden las leyes 
que parecen regi r en este p a í s . 
Y o , honorable Secretario, no me en-
cuentro en estado a g ó n i c o ; pero estoy 
enfermo. Los hospitales se han creado 
para los enfermos. A los presos que ago-
nizan, s e r í a m á s lóg ico r e m i t i r l o s al 
Necrocomio ó al Cementerio, y a q u e co-
mo tales presos no tienen derecho á la 
v i d a en un p a í s l ib re , en el cual se pre-
gona á d i a r i o , y hasta en tonos subl i -
mes, que hemos sa l ido de la ominosa 
t i r a n í a e s p a ñ o l a , á la cnal j a m á s se le 
o c u r r i ó una medida como la qne da so-
brado m o t i v o á la presente instancia. 
Habana 23 de Nov iembre de 19Ü3. 
De usted respetuosamente. 
RICARDO ARNAUTÓ. 
Por complacer á un c o m p a ñ e r o he-
mos pub l i cado la ins tancia precedente, 
á pesar de que no vemos q u é eficacia 
pueda tener ya, dado que, si no esta-
mos equivocados, al Sr. A r n a u t ó le fal-
tan pocas horas para pagar la pena que 
se le ha impuesto por haber tenido la 
ocurrencia de a ñ a d i r á su p r i m e r ape-
l l i d o el del actual soberano de Servia. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en l a ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
i S Ü Í T Mil 
BIEN VENIDO. 
Hace ocho d í a s que l l e g ó á l a Haba-
na u n an t iguo amigo nuestro: el sefior 
B e r n a r d o Genowitser, socio gerente de 
la conocida y m u y acreditada firma de 
A . Ganowi t , de Viena . 
Nosotros sentimos una verdadera sa-
t i s facc ión al saludar al an t iguo y que r i -
do amigo que tantas s i m p a t í a s cuenta en 
ta Habana, y d e s p u é s de tan la rga au-
sencia le deseamos qne su permanencia 
en esta capi ta l sea todo lo venturosa 
que haya s o ñ a d o , lo cual no dudamos 
n i po r un instante. 
Bien venido, pues, y prosperidades. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anter ior 576 
Nuevos casos 15 
A l t a s por c u r a c i ó n 24 
Defunciones 1 
Exis tenc ia actual 56G 
PÓLVORA 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ba au-
tor izado á don L u i s A g u i r r e para que 
pueda ped i r á los Estados Un idos é in -
t roduc i r en sn opor tun idad por el puer-
to de la Habana, ve in te quintales de 
p ó l v o r a de caza, en latas. 
COMITE REPUBLICANO D E L PILAR 
Habana 25 de Noviembre de 1903. 
Po r encargo del s e ñ o r Presidente, 
c i to á los s e ñ o r e s afiliados para la Jun-
ta o r d i n a r i a que t e n d r á efecto él d í a 27 
del presente á las ocho de la noche, en 
la casa calle del Cas t i l lo n ú m e r o 13, B . 
R e c o m e n d á n d o l e s la asistencia. — E l 
Secrelar ío . 
MITIN EN E L MARIEL 
E l C o m i t é del M a r i e l del P a r t i d o 
Republ icano Conservador, ha acordado 
celebrar un gran m i t i n el p r ó x i m o do-
mingo, 29, en el que t o m a r á n parte 
elocuentes oradores de esta cap i ta l . 
U n a c o m i s i ó n de d icho C o m i t é esta-
r á en la m a ñ a n a del domingo en la Es-
t ac ión de V i l l a n n e v a , para a c o m p a ñ a r 
á los oradores y cor re l ig ionar ios que 
concurran. 
Damos las gracias a l s e ñ o r don A n -
ton io Balsinde, Presidente del C o m i t é , 
por la i n v i t a c i ó n que se ba se rv ido re-
m i t i m o s . 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de San L á z a r o 
Po r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Vicepres i -
dente de este C o m i t é , se convoca á los 
s e ñ o r e s afiliados á la J u n t a general ex-
t r ao rd ina r i a para el d í a 27 de N o v i e m -
bre, á las siete y media de l a noche, en 
Soledad n ú m e r o 8, para t r a t a r de la 
reforma del Reglamento, confo rme al 
a r t í c u l o 62 del mismo, y u l t i m a r el 
nuevo manifiesto redactado por l a Co-
m i s i ó n nombrada a l efecto. 
Habana, Nov iembre 24 de 1903.— 
E l Vicesecretario de correspondencia. 
ESTA¡)©S_iTN®0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
E L A Z U C A R C U B A N O 
Washington, Noviembre 2 G . - - E a su 
d i s cu r so de ayer m a n i f e s t ó M r . N e w -
lauds q u e si C u b a fuese un E s t a d o d e 
l a U n i ó n , p e r c i b i r í a a n u a l m e n t e 3 5 
m i l l o n e s de pesos m á s que eo la ac-
t u a l i d a d p o r sus a z ú c a r e s . 
C O N T R A L A A N E X I O N 
E l Senador H a l e de M a i n e . c o n d e n ó 
el haberse p r o m o v i d o l a c u e s t i ó n d e l 
ing reso de C u b a en la U n i ó n c o m o u n 
Es t ado de l a m i s m a . D i j o que e l h a -
ber la susc i tado e r a p e r j u d i c i a l p a r a 
Cuba y d e m o s t r ó que semejan te p r o -
yecto e r a i m p r a c t i c a b l e bajo todos 
conceptos . 
M O T I V O D E L A S U S P E N S I O N 
E l Senado ha de jado en suspenso la 
ley r e l a t i v a a l p l a n t e a m i e n t o d e l t r a -
t ado de r e c i p r o c i d a d con Cuba , á l i n 
de q u e c u a l q u i e r Senador q u e lo d e -
s é e , p u e d a h a b l a r sobre o l l a has ta e l 
d í a 1 0 d e l p r ó x i m o mes de D i c i e m b r e . 
E L E M P E R A D O R G U I L L E R M O 
B e r l í n , Nov iembre26 .—El E m p e r a -
d o r G u i l l e r m o ha c a m b i a d o sn voz, 
m o d u l á n d o l a de t a l m a n e r a , que a l 
e m i t i r s e , p r o d u z c a menos p r e s i ó n so-
bre las cuerdas vocales. 
R E F O R M A S A C E P T A D A S 
C o n s t a n t i n o p í a , Noviembre 2G. - - E l 
S u l t i i n h u acep tado , en p r i n c i p i o , e l 
p l a n de r e f o r m a s p a r a las p r o v i n c i a s 
d e l 3 s B a l k a n e s que le p r e s e n t a r o n 
K u s í a y A u s t r i a . 
E S P A Ñ A E N S A N L U I S 
M a d r i d , Novie m bre 2 6 ' . - - E l g o b i e r -
no ha a c o r d a d o p e d i r a l Congreso u n a 
a s i g n a c i ó n de }g77 .200 , p á r a l o s gas -
tos de r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a e n 
en la E x p o s i c i ó n d e San L u i s . 
E L M I A M 1 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
M i a m i , con carga, correspondencia y 13 
pasajeros. 
E L F R E Y 
£1 vapor noruego de este nombre ent ró 
en puerto esta m a ñ a n a , procedente de F í -
ladelfia, con cargamento de ca rbón . 
E L C U B A N A 
E l vapor cubano Cubana salió ayer tar-
de para Puerto Cabello, en lastre. 
E L P O W H A T A N 
Este vapor ingles salió ayer para Nue-
va Y o r k , en lastre. 
E L P A L O M A 
Para Guanta salió ayer en lastre el va-
por cubano Paloma. 
E L W E S T P H A L I A 
Con carga de t r áns i t o salió boy para 
Matanzas el vapor a l e m á n Westphalia. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Sr. E m i l i o T h u i l l i e r . — 
G? de abono.—A las ocho y cuarto. 
L a comedia en 4 actos L a fierccüla 
domada.—1&\ domingo, gran m a t i n é e . 
TEATRO P A Y E E T — E l domingo, g ran 
func ión . 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Agua, Azvcar i l losy Aguardiente—A las 
nueve y diez: L a mazorca de roja —A 
las diez y diez: L a marcha de Cádiz. 
— E l domingo, gran m a t i n é e . 
TEATRO M A R T I . — E l domingo, g ran 
func ión . 
TEATRO AXHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los Ivipuestosl—A las 9 y 15: ¡-4 Saint 
Louis!, in te rmedio por los c é l e b r e s 
artistas H a r r i s y Hanson—A las 10 y 
15: Los apuros de don Ja ime—El martes 
1?, Los Lindos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal i auo 116 
—Nuevas vistas. 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N E S 
E l Inspector don Pedro Ndfíez ha de-
nunciado al Juzgado Correccional de l 
Segundo D i s t r i t o , haberle ocupado á 
don P a t r i c i o Gonzá l ez , vecino de San 
J o s é n ú i n . 32, y d u e ñ o de la bodega 
L a Concordia, una botel la de l icor , s in 
los sellos correspondientes. 
T a m b i é n ha sido denunciado por el 
Inspector s e ñ o r Fasenda, el d u e ñ o de l a 
bodega establecida en la calzada de Je-
s á s del Monte n ú m . 507, don Fe l i c iano 
Herrera , por haber i n f r i n g i d o el a r t í c u -
lo 78 del Reglamento del cobro de los 
Impuestos. 
A l a 10? E s t a c i ó n de P o l i c í a fué con-
ducido don Ricardo A l v a r e z O r ú e , ve-
c ino de Zaragoza n ó m . 13, po r haber le 
ocupado el v i g i l a n t e n d m . 1037, un ga-
r rafón de v ino , que c o n d u c í a , s in los 
sellos del Impuesto. 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata e spaño la . . . . de 10% á 79% V . 
Calderilla de 80 á 8 I V . 
Bülctoá B. Espa-
ñol de 4% á óX V . 
Oro a m e r i c a n o ^ 1 0 X a i 0 X p 
contra español , j ^ X3 
Oro amer. c o n t r a ) d 371 
plat i e spaño la . " f» * 
Centenes á 6.GÍ plata. 




no e i plata es-
paño la 
Habana. Noviembre 20 de 1903. 
mwHS» 
íl 5.30 plata. 
& 6.31 plata. 
de 1-37M á 1-3S V . 
E N L O S H O T E L E S 
E L U N I V E R S O 
D í a 23 
Entradas.—Sres. D. F é l i x Souro, de 
Pinar del R í o ; Carlos Rojas y señora , de 
C á r d e n a s . 
D ía 23. 
Salidas.—Sres. D . Y í b i a n o H e r n í l n d e z . 
H e r m i n i o Vé lez y Francisco P é r e z . 
Día 24: 
Entradas.—Sres. D . Manuel V i l a r i ñ o , 
de Cá rdenas ; Juan Torres, de I d e m ; Lu i s 
Báez, del Perico. 
Día 24. 
Salidas.—Sres. D. F é l i x Souro, Carlos 
Rojas y señora , Is idro Alvarez y J o s é 
Reuter y s e ñ o r a . 
' H O T E L F L O R I D A 
D í a 25: 
Entradas.—Sres. James Pcat y A r t h u r 
Marshal l , de B a h í a Honda . 
Día 24. 
Salidas. — Sres. C. W . Fu l t on , para 
Washington; R. Collings, para Jackson-
v i l l e , 
H O T E L J E R E Z A N O 
D í a 24: 
Entradas.—Sres. D . Justo G. Quevedo 
y s eñora , de Alacranes; T o m á s P u i g , de 
la ciudad; J o s é A r r e g u i , de Idem, 6 Igna-
cio Cotariella, de E s p a ñ a . 
Salidas.—Sr. D . Tranqui l ino B e m a l . 
C 614 
Ce m u da y Compañía 
O B I S P O 123 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
M m e . Puchen tiene el honor de p a r t i c i p a r á sus d i s t i ngu idas favorecedo ras 
haber puesto á la venta nn selecto su r t ido de sombreros escogidos en P a r í s por 
sn p r i m e r a modista y una v a r i e d a d de novedades para S e ñ o r a s en Blusas, E to-
les, Sayas, Cortes de vestidos en t u l bordado y ves t idog de cajas etc. etc. 
Los sombreros de m a ñ a n a modelos: Roosveld, Lon i s X I y Canotiers aunque 
m u y elegantes se venden m u y baratos. 
N o o lv iden que los talleres de vestidos y de sombreros e s t á n b a j ó l a d i r e c c i ó n 
de dos modis tas de P a r í s y que d e l t a l l e r de ropa blanca salen los i roymaux y 
canastillas m á s elegantes. 
S e c c i é n M e r e a n t l L 
Lonja de Yiverea 
V E N T A S E F E C T U A D A S I X D I A 26 
Abnacén: 
150 [8 manteca Extra Sol A. H . f9,88 qt. 
200 {3 id. id. T . N. S10.38 qt. 
50 q It. de 17 Ibs. id. §13 qt. 
40 ci id. de 7 Ib. Id. fl3.50 qt. 
30 ci id. de 3 ib. id. ?14.50 qt. 
500 canastos cebollas siembra f 1.50 qt. 
2000 ci lideos Pureza $4 la caja. 
50 c\ fresas L a Gallga 14.75 una. 
100 c\ maicena paqnetes enteros §6.25 qt. 
100 ci id. do K id. f(j.75 qt. 
100 ci id. de % id. $7.25 qt. 
10 c] cerillos italianos (con sellos) $3.70 ^r) 
5 c[ id. id. con id. f 1.50 grs? 
P U E R T O D E ^ A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 26; 
Cayo Hueso, en 7 horas vapor americano Mía-
mi, cp. Whitc, tns. 1741, con carga general 
y 13 pasajeros, & Q. Lawton, Childs y Cp. 
De Filadelfia en G]4 dias, vapor norg. Frey , 
cap. Mareussen, tons. 3015, con carbón, a 
Luis V . Placó. 
S A L I D O S . 
Dia 25: 
Mobila, gol. ing. Margaret May Riley. 
Pto. Cabello vap. cub. Cubana. 
Galveston vp. ing. Electrlcan. 
N. York, vap. ing. Powhatan. 
Guanta, vap. cub. Paloma. 
Día 26. 
Matanzas vp. alem. Westfalia. 
Filadelfia gol. ing. Empresa. 
Cayo Hueso vp. araer. Miaml. 
Mobila gol. amer. Henry Crosby. 
Pascagoula gol. amer. Adonis. 
Port Tampa bca. esp. Marcelino Jane. 
Oó/. ispo num, 
12106 
S 4 . ~ V e l é f o n o 6 3 6 . 
8t-20 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De T a m p í c o y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. D. López—B. Bolino—9. García—E. B . 
P e r k i n — J . W. Donnelly Grifñn y señora— 
M. W. Tamier—C. Minjoya. 
De Liverpool y escalas, en el vapor español 
Gaditano. 
Sres. T. Aguilior—A. Lucas—N. Meana—H. 
Ei iza lde—F. Barserio—I. Diegues—J. Vázquez 
—S. Sánchez - J . Fernandez—B. Tenesolla—J. 
Fernandez—M. Mateo—J. Vázquez—D. Anto-
nio—J. Moiño—I. L ó p e z — F . Acuña E . No-
greira J . Quintero y 79 jornaleros y 15 de 
transito. 
Aperturas de Registro 
C. Hueso y Tampa, vap. americano Olivetto 
p o r G . Lawton, Childs y Corap. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Canarias y escalas bca, esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, porGulbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México , vap. austriaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. ara. Martinique, por 
G . Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. "W. vp. ngo. Kattie. por Luis V . 
Placó. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbaa 
y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V . Placé 
Cayo Hueso, vap. americano OLivette, po/ G . 
Lawton, Childs y Comp. 
Cayo Hueso gol. am. Mount Vernon, por Bea-
' gochea y Cp. 
Buques despachados 
Dia 26: 
Guanta, vap. cub. Paloma, por L . V , Placé. 
Lastre. 
Matanzas^vp. alem. Westphalia, por E . Heii* 
but. Transito. 
Filadelfia, gta. inglesa Empress, por 8. Prats. 
Lastre. 
Pascagoula, gta. amer. Adonis, por R. P. San-
ta María. Lastre. 
Dia 26. 
Cayo Hueso, vap. amer. Miami, por G. Lawtoa 
Childs y Comp. 
5 pacas y 92 i3 tabaco en rama. 
C. Hueso gol. amer. Mount Vernon, por el Ca-
pitán. 
2 btos. plátanos. 
152 btoe. proviaiones frutas y viandas. 
Lámparas 
D e c r i s t a l b a c a r a t desde. . . $ 2 0 - O O 
D e c r i s t a l de B o h e m i a desde $ 1 4 - 0 0 
D e b r o n c e desde $ 5 - 0 O 
D e n i k e l desde $ 4 - 0 0 
D e h i e r r o do rado desde. . . . $ 2 - 5 0 
Las hay de g r a n t a m a ñ o p r o p i a s 
pa ra g r andes salas y salones desde 4 á 
JO luces, á p rec ios d e ganga y ade* 
mas, los p a r r o q u i a n o s h a l l a r á n a(]UÍ 
la v e n t a j a y e c o n o m i a de o p e r a r i o s 
i n t e l i g e n t e s que les i n s t a l a n las qu<3 
c o m p r e n , s i n a u m e n t o de p rec io . 
H a y piezas de r e p u e s t o p a r a t o d a » 
las l á m p a r a s que v e n d e esta casa. 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5<J 
y O b r a p í a <>l« 
C-2001 »-9 ' . 
D I A R I O D E L.A M A R I N A - E d ic ión de la tarde.—Noviembre 2 6 d e 1 9 0 3 . 
V o v i e m b r e 
Jueves 
ENTRE PAGINAS 
tTna hoja de 
mi Almanaque 
E l Conde d e T o r e n o 
Unico h i jo v a r ó n qne 
tuv i e ron sus padres, 
pertenecientes á a n t i -
guas y ricas famil ias de 
As tu r i a s y de Cuenca, 
D . J o s é M a r í a Queipo 
del L lano y Ruiz de ÍSaravia r e c i b i ó 
desde sus pr imeros a ñ o s uua e d u c a c i ó n 
esmerada. N a c i ó en Oviedo el 26 de 
Noviembre de 1786, y no h a b í a cum-
p l i d o cinco a ñ o s cuando sus padres se 
trasladaron sucesivamente á M a d r i d , 
Toledo y Cuenca, fijando su residencia 
en M a d r i d , donde p r i n c i p i ó á estudiar 
humanidades, c o m p l e t á n d o l a s con el 
estudio de las t iencias exactas y natu-
rales. 
H a l l á b a s e en M a d r i d cuando estalla-
ron los ter r ib les acontecimientos de 
1808, y la par te ac t iva que t o m ó en 
aquellos sucesos d e b i ó dejar profunda 
huel la en su co razón , á j uzga r por la 
sentida y elocuente r e l a c i ó n que hace 
del memorable 2 de Mayo en su J í i s -
t o r i l del levantamwnto, guerra y revolu-
ción de E s p a ñ a . 
Su v ida p o l í t i c a y par lamenta r ia y 
los servicios qne p r e s t ó á su pa t r i a sen 
har to conocidos. Ve in t i cua t ro afíos con-
taba cuando fué elegido por la p r o v i n -
cia de Oviedo representante en las f a -
mosas Cortes de Cád iz , y el nombre 
del conde de Toreno va un ido á loa 
p r inc ipa les acontecimientos que se de-
sarrol laron durante la p r i m e r a m i t a d 
del siglo X I X . 
REPÓRTER. 
siderando que no puede humanamente 
e x i g í r s e l e mayores atenciones para con 
los asociados, el domingo an te r io r se 
d i ó u n bai le e s p l é n d i d o en los salones 
del Centro, y para mediados de D i -
ciembre p r ó x i m o se proyecta una f e s t i -
v i d a d grandiosa en celebi a c i ó n de la ex-
celsa pat rona de l ' 'Cen t ro" L a P u r U i -
ina Concepción. N o tenemos not icias de-
talladas del p rograma; mas se nos ase-
gura que s e r á aquella fiesta un acto d ig -
no de los que tan sabiamente conducen 
la sociedad por la gloriosa ru t a de l pro-
greso, s in detenerse un instante en la 
v í a que tanto honor les repor ta y á tan 
m a g n i f í c e n t e a l t u r a se mantiene en ia 
sociedad habanera. 
Todo hace esperar que en p r ó x i m o s 
d í a s el Centro de Dependientes con la 
l i s t a cada mes m á s numerosa de sus 
socios, qne ya pasan de 16.000, alcan-
z a r á la g lo r i a de real izar en Cuba el 
idea l s o ñ a d o de una a soc i ac ión cul ta 
en cuanto es posible lograr dentro de 
las perfecciones humanas; y las gene-
raciones venideras t o m a r á n ejemplo de 
esas grandes in i c i a t ivas que obran e l 
m i l a g r o de m u l t i p l i c a r b á s t a l o in f in i to 
el esfuerzo humano creando ins t i tuc io-
nes benéf icas y humani ta r ias para el 
i n d i v i d u o que aislado se v e r í a en el 
m á s t r i s te de los abandonos. 
E l t a l i s m á n que produce tan m a g n í -
ficos efectos es el e s p í r i t u de asocia-
c i ó n ; y el e s p í r i t u de a soc i ac ión realiza 
estas grandes obras con una a c t i v i d a d 
permanente, que es calor de v ida , sin el 
cual los organismos perecen, porque 
este calor consti tuye la v i d a misma, es-
to es, e l cont inuo funcionamiento de las 
facultades intelectuales y motoras. 
A s í lo entendieron desde su p r i n c i p i o 
los i lustres asociados de l Centro de De-
pendientes que saben e legir verdaderas 
capacidades para d i r i g i r l o , y , a s í se 
obtiene e l grandioso resul tado que 
todos vemos, y que cada d í a v a en pro-
g r e s i ó n creciente. 
CALOS DE VIDA 
Sólo hay v i t a l i d a d en los organismos 
sociales cuando preside en ellos e l con 
t í n u o b u l l i r de una acc ión reparadora 
de las fuerzas que se gastan con la 
misma existencia. 
Pud ie ra citarse como ejemplo de esta 
verdad, el maravi l loso d e s e n v o l v í m i e n 
to con que e s t á asombrando á todos la 
" A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o -
mercio de l a H a b a n a , " que no deja 
pasar el t i empo sin dar muestras v i s i -
bles y exteriores de su profunda v i t a 
l i dad , revelada en la cont inua g e s t i ó n 
de adelantos y mejoras con que se afa-
na la D i r e c t i v a de esta Sociedad. 
Las colectividades decaen y mueren 
por estancamiento de sus funciones 
N o basta seguir una r u t i n a cumpl iendo 
lo acordado y establecido; es menester 
que los socios vean que á l g u i e n se ade 
lanta á sus aspiraciones; para el lo es 
de r igor que los encargados de d i r i g i r 
una asoc iac ión sean intel igentes y act i -
vos y ganen las voluntades por l a ener-
g í a de sus actos y di l igencias en cuan-
to se refiere al i n t e r é s de las agrupa 
ciones. 
E l Centro de Dependientes no pasa 
u n d í a que no ocupe la mente de la so 
ciedad habanera. N o deja un instante 
de proseguir con ac t i v idad las obras 
de l nuevo edificio cu e l que ya e s t á al 
z á n d o s e el piso de su remate sobre la 
t r i p l e h i le ra de arcos geminados, los 
cuales prestan a l conjunto el aspecto 
majestuoso de aquel gran coliseo roma 
no, cuyas arcadas t o d a v í a asombran a l 
viajero. Y á la par que adelanta la 
c o n s t r u c c i ó n del futuro local del Cen-
t ro , se hacen reformas continuas en la 
Q u i n t a de salud L a P u r í s i m a Concep-
ción, que van transformando aquel 
gran establecimiento en una m a g n í f i c o 
sanatorio, realzado con todos los pro-
digios modernos de la ciencia y con las 
bellas creaciones del arte. 
E n breve p o d r á n los numerosos aso-
ciados del "Cen t ro de Dependientes" 
asis t i r á la i n a u g u r a c i ó n de la hermosa 
por tada recien construida que presta 
maravi l loso realce á la entrada de 
aquellos j a rd ines e s p l é n d i d o s , en cuyo 
i n t e r i o r se destacan los departamentos 
de la Q u i n t a de Salud formando una 
verdadera p o b l a c i ó n , con su var iedad 
de pintorescos pabellones y otros edi f i -
cios, que convidan a l m á s confortable 
esparcimiento á los asociados dolientes, 
asistidos con sumo cuidado en aquella 
casa de Salud. 
Y por si no fuese bastante l a incan-
sable ac t i v idad con que atiende sus de-
beres la D i r e c t i v a del Centro; aun con-
NOTAS T E A T R A L E S 
La Msica í e "La canción M n W r a p . " 
Cinco audiciones consecutivas se han 
efectuado en A l b i s u vde la obra cuyo 
t í t u l o s i rve de e p í g r a f e á estas lineas. 
De ellas he asistido á tres, y si b ien no 
encuentro mot ivos para modi f ica r el 
j u i c i o to ta l que de l a c i tada zarzuela 
hice en su opor tun idad , lo encuentro 
en cambio para a m p l i a r algunos de los 
conceptos emi t idos en m i p r i m e r ar-
t í c u l o acerca de la p r o d u c c i ó n de l maes-
t r o Morera . 
Esto es para m í tan to m á s necesario 
cuanto que ha llegado á mis o í d o s l a 
no t i c i a de que, por haber yo af irmado 
que la obra c i tada c a r e c í a de inspi ra-
c i ó n , h a b í a de suponer forzosamente 
que t a m b i é n le fal taba m é r i t o en l o 
absoluto . 
A u n q u e parezca e x t r a ñ a esta for 
ma de razonar, es l o c i e r to que no ha 
faltado qu ien a s í raciocine, á pesar de 
no haber nada que es t é m á s d is tante 
de la ve rdad . 
Sabido es, que a s í en l i t e r a t u r a como 
en el arte musical , hay producciones 
ayunas de ideas, de pensamientos o r i -
ginales, es decir, de i n s p i r a c i ó n , de 
ese quid divinum, y s in embargo son 
bellas, son dignas de aplauso, ya p o r 
su factura exquis i ta , ya por el ta lento 
con que han sido concebidas, ya en fin, 
por l a suma de saber, de in te l igencia , 
que el autor demuestra poseer. 
U n caso semejante nos lo ofrece L a 
canción del náuf rago . Es incuest iona 
ble que no abunda en ella l a insp i ra -
c ión n i la o r i g ina l i dad , sobre todo esto 
á l t i m o ; pero e s t á fuera de duda que 
algunos de sus n á m e r o s satisfacen por 
completo á sus oyentes, sean ó no in te-
ligentes, y s i lo son tanto mejor, porque 
s in ser d u e ñ o de esta cua l idad , no pue 
do apreciarse con fijeza el va lo r de la 
obra, dado qne és te , por la naturaleza 
de sus atract ivos, sólo es comprensible 
para los que d icha cual idad r e ú n a n . 
En esa factura, pues, es donde debe 
buscarse el m é r i t o que la p r o d u c c i ó n 
de Morera tiene. E l l a acusa l a mano 
de u n ar t i s ta verdadero, á qu ien han 
aprovechado los estudios hechos. L o 
c x í r u c t u r a general de l a c o m p o s i c i ó n , 
l a forma de e x p o s i c i ó n que emplea e l 
autor , las f ó r m u l a s orquestales qne usa, 
las mismas audacias a r m ó n i c a s de que 
l a obra e s t á plagada, son otras tantas 
manifestaciones de n n ta lento s ó l i d o , 
capaz de mayor desenvolvimiento y 
pe r fecc ión , y por lo tanto , de p r o d u c i r 
pa ra la escena teatra l algo que respon-
da mejor á las sanas exigencias de l arte 
l í r i c o y que los separe del a f á n un tan-
to inmoderado que lo domina de apa-
recer o r i g i n a l en su estilo, i n d u c i é n d o -
le á saltar po r encima de l o preceptua-
do en los textos escritos para s e rv i r de 
norma a l composi tor y ev i t a r que se 
e x t r a v í e como e l poeta de l ideal cris-
t iano, Dante , en l a '"senda oscura." 
Beethoven, entro otros grandes maes-
tros, ha d icho qne e l g é n i o no admi te 
trabas. B i e n e s t á . Pero t é n g a s e presen-
te que esa independencia absoluta, no 
puede, n i debe serle concedida m á s que 
a l g é n i o . E l que no lo posea en e l gra-
do que aquel t i t á n de l a m ú s i c a lo ate-
soraba c a e r á en el vac ío , como c a y ó 
Icaro, a s í que los rayos de l sol d e r r i -
t i e ron la cera de que sus alas estaban 
construidas. Es s iempre la insuficiencia 
do apti tudes, l a p e q u e ñ e z de u n cerebro 
para comprender las leyes que r i g e n la 
f o r m a c i ó n de una obra de arte, lo que 
d á a l traste con és ta , e n v o l v i é n d o l a en 
su c a í d a entre las tupidas mallas de 
una p r e s u n c i ó n s in fundamento. 
A d e m á s , no creo yo que sea necesario 
romper con esas leyes que regular izan 
generalmente la parte c ient í f ica del ar-
t e — c o m p o s i c i ó n , a r m o n í a , fuga, contra-
punto, & — p a r a p roduc i r obras dignas 
de a d m i r a c i ó n y a ú n para crear cuanto 
la mente humana sea capaz de concebir 
para inmor ta l i za r l a s y elevar el nom-
bre del au tor á la c ú s p i d e m á s al ta do 
su g lo r ia . 
De los catorce n ú m e r o s que contiene 
la p a r t i t u r a de h á canción del náuf rago , 
no pocos de ellos r e ú n e n m é r i t o s sufi-
cientes para ser o ídos con agrado y c o -
aplauso. En t re és tos d e s i g n a r é la pen 
q u e ñ a obertura, en la que figura e l te 
ma de la c a n c i ó n de A n d r é s , confiado á 
la t rompa y sostenido por los ins t rumen-
tos de cuerda con verdadera delicadeza, 
trozo de m ú s i c a que concluye con u n 
crescendo vigoroso y del mejor efecto. 
E l coro de i n t r o d u c c i ó n dispuesto á dos 
partes reales; l a c a n c i ó n del t í o Pedro 
con su r i t m o picante y su i n t e r v a l o 
persistente de la t ó n i c a á su tercera: l a 
tempestad, que es una p á g i n a de m ú s i -
ca i m i t a t i v a l lena de b r í o y de color ido; 
los dos d ú o s de soprano y tenor y de so 
prano y b a r í t o n o , que apesar de sus re-
miniscencias de P u c c i n i y de Mascagni 
nojeareen de m é r i t o ; y el final de l se-
gundo acto y alguno que ot ro pasaje de 
este y del tercero, que dejo de ci t&r por 
que no es m i objeto hacer e l a n á l i s i s 
detallado de la p a r t i t u r a de l maestro 
Morera , son n ú m e r o s de m ú s i c a que re-
c laman a t e n c i ó n y oelebraciones. 
Es m u y cier to que las audacias de l 
compositor son bastantes, que su siste-
ma r í t m i c o y tonal es á veces e x t r a ñ o , 
que su mano no se detiene ante el uso 
de acordes y de in te rva los raros y has-
ta p roh ib idos en los textos de e n s e ñ a n -
za, que sus ideas m e l ó d i c a s son cortas 
y escasas, y que sus formas de orques-
t a c i ó n son de las m á s l ibres que puede 
imaginarse;Jpero todo esto se ha l l a su-
ficientemente compensado con los nu-
merosos rasgos de in te l igencia y cuida-
doso esmero que e l maestro evidencia, 
a s í en l a es t ructura general de l a obra 
como en algunos de sus fragmentos. L a 
i n s t r u m e n t a c i ó n es b r i l l an t e , y por es 
to, los acordes disonantes s in prepara-
c ión que algunas veces aparecen en e l 
curso de la c o m p o s i c i ó n y el empleo de 
otros que se resuelven contra lo que ha-
b í a derecho á esperar, l l egan a l o ido 
suavizados y en determinados instantes 
producen gra ta i m p r e s i ó n . 
L a canción del náu f rago , es una pro-
d u c c i ó n del talento, una obra b ien me-
di tada , escrita con mano h á b i l , gracias 
ú lo cual bien puede perdonarse a l au-
to r l a pobreza de su estro m e l ó d i c o y l a 
fal ta de expontaneidad de sus ideas 
musicales. L o que yo no puedo m i r a r 
s in e x t r a ñ e z o , es que el p ú b l i c o le haya 
vue l to las espaldas á una obra que b ien 
puede v i v i r en la escena, lozana y ro-
busta, cuando tantas y tantas otras han 
gozado inmerecidamente d e l p r i v i l e g i o 
de a largar su existencia m á s a l l á de los 
l í m i t e s que eran presumibles . Pero es-
to b ien puede obedecer á que L a can-
ción del n á u f r a g o se h a cantado con una 
frecuencia demasiado inmed ia t a para 
que pueda atraer á un p ú b l i c o que, co-
m o el nuestro, es s iempre e l mismo, y 
que por esta r a z ó n necesita que, aun 
t r a t á n d o s e de obias que sonde su agra-
do, le sean é s t a s ofrecidas en c ier ta pe-
r i o d i c i d a d para que responda a l l lama-
mien to que se le d i r i j a . T a l vez sea 
esta la causa de la ausencia del p ú -
bl ico en las dos ú l t i m a s representacio-
nes de la zarzuela que ha mo t ivado las 
l í n e a s á que pongo punto final. 
EDGARDO. 
I J Í C E N D I O D E U N A F A B R I C A 
(Por te légrafo) 
*4La i n d u s t r i a M a l a g : u e i l a . , ' - E n e l t a -
l l e r de h i l a d o s . — U n m i l l ó n de pese-
tas de p é r d i d a . 
M á l a g a 6. 
E n lá pasada noche se d e c l a r ó u n 
formidable incendio en uno de los pa-
bellones de l a i m p o r t a n t e f áb r i ca de 
algodones ^ L a I n d u s t r i a M a l a g u e ñ a , " 
p rop iedad de los s e ñ o r e s Lar ios . 
D i c h o p a b e l l ó n , que |ocupa e l a la de-
recha de la fábriocr, consta de tres p i -
sos, ocupando la p lan ta baja los telares, 
e l p r i n c i p a l los tal leres de carda, y el 
segundo, que fué donde se d e c l a r ó e l 
incendio, , diez costosas m á q u i n a s de 
h i l a r con S50 husos cada una. 
Cuando se n o t ó e l incendio, el de-
par tamento estaba conver t ido en u n 
verdadero horno, saliendo p o r sus die-
ciseis ventanas tal les l lamaradas, que 
p a r e c í a i ba á quedar dest ruida en bre-
ves momentos media f áb r i ca . 
A pesar de l gran incremento tomado 
ya por e l voraz elemento, gracias á los 
esfuerzos de los bomberos de la f áb r i ca 
y de los de l a b r igada de M á l a g a , se 
c o n s i g u i ó aislar e l fuego d e s p u é s de 
cuat ro horas de incesantes trabajos. 
A u n q u e no se pueden determinar de 
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flamante y espiéndido surtido 
de calzado de todas formas y calidades. 
Lo mismo para Señoras y niüps que para caballeros presento un surtido superior á todas 
las demás peleterías, 
*Desde el más ínfimo a l más elevado valor. 
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serán las dos veleterías qne se harán notables por la formalidad en sus ventas, la calidad de sus 
calzados y la baratura de sus precios, 
e¡\ público su calzado en estas dos peleteVías y verá bien empleado su dinero. 
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FSFTClALlDAl) EN CALZADO FINO 
Todos los pedidos que hagan por carta 
los remito á todos los puntos de 
francos de porte, por correo ó Exprc 
^uan 9?Jercadal 
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una manera pos i t iva las cansas del i n -
cendio, se a t r i b u y e á recalentamiento 
de a l g ú n eje ó a l descuido de a l g ú n ope-
r a r i o a l abandonar e l trabajo. 
E l fuego d e b i ó comenzar á las seis 
de l a tarde, hora en que quedaron ce-
rrados los talleres. 
Las p é r d i d a s se calculan en u n m i -
l lón de pesetas, d e b i é n d o s e á l a solidez 
del edif ic io el que las l lamas, por h u n -
d i m i e n t o de los pisos, no se comunica-
ran á los pisos inferiores. 
De haber sucedido esto, los d a ü o a 
materiales hub ie ran sido mucho mayo-
res, pues en los otros tal leres existen 
artefactos c o s t o s í s i m o s . 
E n cuanto á desgractas personales, 
só lo ha suf r ido contusiones, y é s t a s , 
p o r for tuna, de c a r á c t e r poco pe l ig ro-
so, e l admin i s t r ador de la f á b r i c a , que 
ayudando á los trabajos de e x t i n c i ó n 
del incendio d i ó una peligrosa c a í d a . 
Las autoridades m a l a g u e ñ a s a cud i e -
r o n desde los p r imeros momentos a l l u -
gar de l s iniestro. 
M U E R T E D E U K F I L A N T R O P O 
(Por te légrafo) 
De nuestro corresponsal. 
£ 1 Sr . G o n z á l e z de l a B o d e g a . 
Segó vía 6. 
A las diez de l a m a ñ a n a ha fal lecido 
e l insigne segoviano don Ecequiel Gon-
zá l ez de la Bodega, que recientemente 
d o n ó cincuenta m i l duros á los pobres 
y f u n d ó una escuela modelo con toda 
clase de adelantos para l a e n s e ñ a n z a 
elemental y artes aplicadas. 
Persona de al ta i l u s t r a c i ó n , h a b í a 
sido presidente de l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l y de l u Sociedad E c o n ó m i c a do 
A m i g o s de l P a í s , abogado de l i l u s t r e 
Colegio de M a d r i d , y estaba condeco-
rado con las ernces de Al fonso X I I , 
Isabel l a C a t ó l i c a y Cruz Roja. 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r qne se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a s e r á indudablemente 
una muestra del mucho amor que a q u í 
se t e n í a al finado. 
Se espera La aper tura del testamento 
con verdadera impaciencia , pues se cree 
que haya legado a l pueblo de Segovia 
su m a g n í f i c o Museo de reproducciones, 
valorado en muchos mi l e s de daros. 
Segovia 7. 
A b i e r t o el testamento del i lus t re se-
govi: ino don Ecequie l G o n z á l e z , se ha 
vis to que no quedan defraudadas las 
esperanzas de este pueblo, pues el fi-
nado lega á Segovia su v a l i o s í s i m o M u -
seo de reproducciones, que, con cua -
renta m i l pesetas que deja t a m b i é n ha-
b r á de ser base para la f o r m a c i ó n de un 
Museo p r o v i n c i a l . 
E l resto de l a for tuna, hasta cinco 
millones, lo lega á su í n t i m o amigo don 
N a p o l e ó n Mal t rana , viajante de comer-
cio, domic i l i ado en M a d r i d . 
T a m b i é n deja parte de su for tuna en 
usufructo á su sobrino don Ben i to Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a , y p e c e ñ a s m a n -
das á la d e m á s f a m i l i a y servidores. 
K s c á n d a l o s t ea t r a l e s 
M a d r i d 1°. de Noviembre.—Anoche se 
reprodujo el e s c á n d a l o en el teatro de la 
Zarzuela, con m o t i v o de l a representa-
c ión de í x i chica del nuiestro. 
Los espectadores protestaron ru ido -
samente, siendo muchos los ^ue aban-
donaron la sala por temor de que se 
agravase el conflicto. 
E n la puer ta del teatro o r g a n i z ó s e una 
m a n i f e s t a c i ó n , que r e c o r r i ó algunas ca-
lles dando g r i to s de prote ica contra los 
autores. 
E n la Pue r t a del Sol e n c o n t r á r o n s e 
los manifcstnntes con ot ro g rupo que 
s a l í a del teatro A p o l o s i lbando á los 
autores de IM vuelta del retono. 
A m b o s grupos se unieron , dando g r i -
tos de A b a j o la Sociedad de A u t o -
res!" 
E l gobernador, en v i s ta de las p ro-
testas de l p ú b l i c o , ha ordenado á los 
empresarios de arabos teatros que r e t i -
ren de los carteles las dos obras objeto 
del e s c á n d a l o . 
A l m a c é n i n c e n d i a d o 
M á l a g a 3 . — E n M a r b e l l a un t e r r i b l e 
incendio ha destruido un a l m a c é n . 
E l fuerte v ien to que re inaba hizo que 
el fuego t o m a r a alarmantes p roporc io -
nes. 
L a gua rd ia c i v i l y los vecinos logra-
ron local izar e l fuego, e v i t á n d o s e que 
se p ropagara á unos almacenes de gas 
que h a b í a á poca dis tancia . 
Las p é r d i d a s materiales han sido de 
bastante c o n s i d e r a c i ó n . 
Para ahuyentar e l ca lor tome u s t e d 
cerveza de L A TROPICAL. 
Diccionario de Appleton. INGLES-ESPAÑOL Y ESPAÑOL-INGLES, POR CUY^S Acaba de publicarse, y hállase de venta en g|y de i ¡ | y tí al precio de §2 oro español. 
Contiene más de cuatro mil vocables m o d e n i ^ e i n t e mil acepciones, orcestécnicas, y modismo. Además la pronunciación do cada palabra por medio, de un nuevo y sencillísimo sistema 
c.i9ó4 de representación fonética.—indispensable en todas las oficinas. l - ^ v 
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m BERMA BISIBICA 
Nove l a e sc r i t a e n I n g l é s 
P O R C A R L O T A % E R A R S E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se vende en " L a 
i loderna Pces ía ' ' , Obispo 135). 
(Continuación.) 
—Cosas de Ru padre; é s t e y el j o v e n 
M a r s h son u ñ a y carne. P u l l e r p o n í a 
especial cuidado en que no le viesen 
con él , cuando v i v í a su t í a de usted; 
pero ahora rara vez e s t á n separados. 
Pu l le r , asimismo, quiere dar á enten-
der que Eduardo y su l i i j a t ienen rela-
ciones formales. La j o v e n od ia hasta la 
presencia del arquitecto, de modo que 
necesariamente ha de su f r i r mucho. 
—Es preciso hacer algo. 
— E n efecto... algo qne sea apar ta r la 
de toda esa paud i l l a . A u n cuando sea 
n n e s t ú p i d o impulso , quiero seguir el 
de m i co razón . H a y una cosa que us-
ted pudie ra hacer, M r . D i l l i n g . . . em-
plear cu algo á esos dos desocupados... 
ya sabe usted el adagio. A h o r a que 
tiene usted el p r o p ó s i t o de comenzar 
la^ obras de Bara Kow, pudiera usted 
darles o c u p a c i ó n , y a s í e s t a r í a n en 
condiciones m á s d i f íc i les de hacer da-
fio. 
— ¡ E s eompromet ido l 
— Q u i z á s s í ; pero todo es p re fe r ib le 
á hacerlos enemigos. Con d i f i cu l t ad 
p o d r í a usted contener á Pu l l e r , proce-
diendo de o t ro modo, y el j o v e n Marsh 
es sobrino de su ar rendatar ia . Le d a r í a 
uated un placer inmenso á la buena 
s e ñ o r a . Y M a r s h c u i d a r í a de no dejar 
mover á Pu l l e r . 
—Pero es que he encargado á algu-
guuos amigos de Londres que me h i -
ciesen los planos. 
— ¡ A h , s í . . . los Bott icel l ianoe!—ex-
c l a m ó ella, r i é n d o s e . — B u e n o . . . pero 
esos planos se han de poner en ejecu-
c ión , y a h í tiene usted l a m i s i ó n de 
Eduardo Mar sh . 
—;Pero q u i z á s resulte luego que 
esas cosas no son m í a s ! . . . iqvé d i r í a 
miss A d a en ese caso? 
— ¿ P o r q u é no se lo pregunta usted 
á e l l a ? — o b s e r v ó miss Sara lentamen-
te. , ¿ j 
S i m i amo p r o c u r ó ó no p r e g u n t á r -
selo, es lo que no s é ; pero lo que s í sé 
es que l l e v é ronchas esquelas de miss 
Sara á miss A d a ; s é t a m b i é n que M r . 
Ducie v i ó á la j o v e n una 6 dos veces 
en casa del doctor. 
D e s p u é s c o m e n z ó á aparecer grave 
y u n poco t r i s t e . D e b i ó haber sido 
para é l un golpe t e r r ib l e e l encontrarse 
con que su d iv in idad era la h i j a de se-
mejante t uno como Pu l l e r . U n a p i l -
dora di f íc i l de tragar, pero l a e n g a l l ó 
valiente, s in poner m a l semblante. Es-
taba enamorado hasta las orejas; todo 
en él me lo indicaba. Se d e d i c ó con 
toda su a lma á serle agradable; pero la 
tarea no era de las m á s fáci les . L a 
cosa h u b i e r a seguido un buen camino 
á v i v i r aun la t í a de m i amo; pero la 
j o v e n , ahora, se p e r m i t í a un p e q u e ñ o 
y e s t ú p i d o orgul lo , y en l u g a r de salir-
le al encuentro á M r . Ducie , como una 
muchacha ju ic iosa , h a c í a todo cuanto 
le era posible po r ev i ta r lo , y rara vez 
la v e í a m o s en l a casa de l a plaza. 
Supongo que no se opuso a l pensa-
mien to de la reed i f i cac ión de B a r n 
Row, pues el proyecto iba á ponerse 
en p r á c t i c a inmediatamente . Entoncea 
c o m e n z ó un clamoreo de los pobres i n -
qui l inos que iban á quedarse s in casa; 
¡ p e r o q u é impor t aba esto, desde el mo-
mento en que h a b í a merecido l a apro-
b a c i ó n de miss Ada? 
C A P I T U L O I V . 
Dos d í a s m á s ta rde f u i enviado á 
Londres. P r imeramente t e n í a que en-
t regar una carta á M r , D o n u e r , y pe-
d i r l e las llaves de W i n g h a m House; 
d e s p u é s á l a a r m e r í a de P u r d y á tomar-
l a nueva escopeta, y po r ú l t i m o , á 
casa de M r . Delannoy, para que me 
entregase los planos. M r . D o r m e r ha-
b í a sal ido de la cap i t a l ; pero h a b í a de-
jado las llaves y una car ta á uno de 
sus dependientes l l amado Weekes. 
Este j o v e n c u r i a l , como r e c o r d é lue-
g^, m o s t r ó g ran cu r ios idad é i n t e r é s 
po r o i r detalles referentes á W i n g h a m . 
X o le d i je g r a n cosa, po r m á s que me 
s o m e t i ó á un estrecho in t e r roga to r io , y 
no me hubiese acordado m á s de todo 
esto, á no ser p o r lo que o c u r r i ó des-
p u é s . D e a l l í me d i r i g í a l t a l l e r del 
armero, y acto seguido á casa de M r . 
Delannoy. Este era un guapo y ga-
l l a r d o mozo, de barba negra, en t re los 
cuarenta y cuarenta y c inco a ñ o s de 
edad. L e l lamaban el ' ' Padre del 
C l u b " , no t an to por su edad como p o r 
su au to r i t a r i a manera de d i sponer lo 
todo. B i e n p ron to nos enzarzamos en 
l a c u e s t i ó n de l fantasma, y no me d e j ó 
de mano hasta que no le hube refer ido 
todo cuanto s a b í a y quizas u n poco 
m á s , pues hice la a p a r i c i ó n todo lo fea 
que me fué posible. A é l le p l a c í a 
m á s cuanto m á s horroroso se l o p i n t a -
ba, y esto era fáci l de ve r -por sus ex-
clamaciones de j ú b i l o . 
— A h o r a , muchacho—di jo en cuanto 
hube acabado—le d i r á s á M r . D u c i e 
que no me m e t e r é en nada, a s í como 
é l desea; pero te sup l ico que v ig i l es l a 
casa con cien pares de ojos. Esta es 
una for tuna que no se presenta todos 
los d í a s ; puedo a s e g u r á r t e l o , y a d e m á s , 
a h í d e t r á s de la puer ta , como aquel 
que dice. O t r a cosa; d í l e que se ponga 
en guard ia contra las mixt i f icaciones . 
É l no sabe g ran cosa sobre esas mate-
r ias pero yo s í . V i g i l a , te rep i to , 
v i g i l a a ten tamente Eecuerda t a m b i é n 
que me quedo con un p i é en e l aire y 
dispuesto á p a r t i r á l a p r i m e r a s eña l . 
D e s p u é s me d ió los planos, y aquella 
misma noche me a p e é en la e s t a c i ó n de 
W i n g h a m . ¡ A q u i é n p o d í a encontrar 
a l l í s ino á Pu l l e r , m á s bebido por cier-
t o que de costumbre? 
—No tengo nada que hacer—me d i j o 
cuando sa l í d*A carruaje—de manera, 
que le h a r é c o m p a ñ í a hasta el pueblo. 
¡ D i a b l o I ¡ V a y a u n a hermosa escopeta! 
Que rae corten las orejas si no vale m á s 
de cincuenta l i b ra s esterlinas. Bueno, 
bueno si las cosas fuesen como es 
debido, t a m b i é n i r í a yo por los panta-
nos con una escopeta de esas. Pero no 
i m p o r t a . Tome usted una cepi ta de 
cua lqu ie r cosa, enmarada. L a noche 
es obscura, y l a idea de p á s a r po r de-
lante de la an t igua casa no es de las 
m á s agradables. 
— Y o no quise beber; pero é l l o h izo 
por los dos, y b ien p ron to sa l ió de l a 
cant ina c h u p á n d o s e los bigotes. 
— A s í van las cosas, m i a m i g o — d i j o 
en cuanto arrancamos hacia W i n g h a m . 
— U n a ley pa ra e l rico y o t r a para e l 
e l pobre. ¡ D e s p u é s se e x t r a ñ a n de que 
haya conspiraciones y asonadas! ¿ P e r o 
q u é es eso que l leva usted debajo d e l 
brazo? 
—Planos para las nuevas edificacio-
nes—dije yo. 
— ¡ A h ! O t r a cosa que t iene mucha 
gracia t a m b i é n . Nos van á d e r r i b a r 
las casas encima de la cabeza, y se le 
encargan las obras á un forastero 
¡ d e s p u é s de tantos a ñ o s de buenos ser-
vic ios! ¡ E s eso l o que l l aman ustedes 
just ic ia? iUs t ed h a b r á visto á Dor -
mer, eh? i l l a y noticias del testamento? 
— i Q u é quiere usted que yo sepa de l 
testamento, Puller? Us ted compren-
d e r á que M r , D o r m e r no iba á infor-
marme á m í de esas cosas. L o • ú n i c o 
que puedo decir le es que t ra igo uua 
car ta para M r , Ducie . 
M e abstuve de deci r le nada referen-
te á las llaves. 
— ¡ O h ! E n todo eso debe andar una 
mano ocul ta . Pr imeramente , no se 
encuentra el testamento ¡ n a d a de 
semejante cosa! A h o r a (me puso una 
mano en el hombro, y d e t e n i é n d o s e en 
m i t a d del camino) y s i no hay testa-
m e n t o — c o n t i n u é — i q u i e r e usted decir-
me q u i é n le da á A d a esas cien l ib ras 
al año? ¡y p o r q u é á m i me han dejado 
fuera? 
— N o sé nada de eso. 
— ¡ P e r o s a b r á usted lo que oiga, se 
me figura? ¡ Q u é me d i j o el amo? : A q u í 
no hay testamento n i n g u n o , " y freme 
á esto, D o r m e r escribe a l s iguiente d í a , 
d ic iendo que A d a tiene cien l ibras 
anuales. Necesito saber por q u é me 
han dejado f u e r a — a ñ a d i ó con in ten-
cionado acento—y necesito saber á 
d ó n d e h a n i d o á pa ra r las joyas . 
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Tienen las fiestas del Casino A l e m á n 
el p r i v i l e g i o de la d i s t i n c i ó n . 
Es lo que siempre las caracteriza. 
L a soirce m á s «euci l la , !a r e u n i ó n 
m á s fami l ia r , conserva el c a r á c t e r de 
una elegancia exquisi ta . 
N o se ba separado, n i p o d í a separar-
se de lo que es ya regla constaute en 
todas las tiestas de la prestigiosa socie-
dad germana, el concierto que ofreció 
anoche en sus esplendidos salones. 
La b r i l l a n t e a g r u p a c i ó n musical que 
h á b i l é intel igentemente d i r i ge el p r o -
fesor M a r t i n era ía encargada de dar 
c u m p l i m i e n t o á un selecto programa en 
que se r e u n í a n los nombres de maestros 
i lustres, Beethoven, Bolzoni , Micbue-
l is , Scbumann, Thomas, Eizet, G;mue 
y Waener , el g ran Wagner , de quien 
se nos d io anoche una a u d i c i ó n p r i m o -
rosa de su í a u t a s í a de iMhengrin y de 
Bu marcha de Tanhausser. 
Dos horas tuvo de d u r a c i ó n el c o n -
cier to. 
Y dos horas que fueron de placer p a -
r a el e s p í r i t u bajo las emociones de la 
m á s subl ime de las artes. 
Cada n ú m e r o , de los nueve que el 
p rograma c o n t e n í a , fué uua ocas ión a l 
aplauso. 
Llena estaba la sala p r i n c i p a l del Ca-
sino Alemán y entre concurso, resaltan-
do por su belleza y gracia,-las s e ñ o r i t a s 
Kena Herre ra , Ado l f ina Y i g n a u , Cheche 
P é r e z Chaumont, Eosa H e r u á n d o , Ma-
r í a Luisa Haas, Carmela Otero, M a r í a 
Teresa Cubas, J u l i a y Chichita Cordo 
vés , Sof ía Mi randa , M a r g a r i t a A d o t , 
Conchi ta B r ó d e r m a n n , Eme l ina A g u i -
r re , Esperanza Otero, E l o í s a Garav i to , 
M a r í a Iglesia, A m e l i a Toscano, Micha 
Mejer y las hermanitas Georgina, Hor -
tensia y O b d u l i a P a g é s , á cual m á s en-
cantadora. 
Tres sefuras j ó v e n e s y d is t inguidas 
EI par (pie bellas y elegantes l l aman la 
a t e n c i ó n . 
Son: Pau l i t a de T i l l m a n n , A m é r i c a 
l i a b e l l de Castells y Charito A r m e n t e 
ros de Herre ra . 
Pal ta un nombre que i n t e n c i o n a l -
mente he quer ido reservar. 
Es M a r í a Ursu la Ducassi. 
L a s e ñ o r i t a Ducassi, que h a c í a a n o -
che su p r imera a p a r i c i ó n en uua fiesta 
del gran mundo, es uua figura ideal . 
L i n d a , ó m á s bien, l i n d í s i m a , su pre-
Bencia ba sido un mecés. 
L a fiesta de anoche en los salones del 
Canino Alemán si a l g ú n encanto p o d í a 
faltarle, se lo comunicaba, m u y pode-
roso, la a p a r i c i ó n de M a r í a Ur su l a D u 
cassi. 
Y volvamos á la aoirée para decir que 
t uvo t é r m i n o en lo (pie siempre consti 
tuye el dulce e p í l o g o de estas fiestas. 
E l baile. 
Valses, danzones y tico step se suce 
d ie ron á los acordes del piano y en m e -
d io de la a n i m a c i ó n m á s completa. 
No fa l tó entre ese reper tor io el tico 
itep que se l ia puesto de moda, el Hiawa-
Via, cuya .música se ha hecho ya tan po-
pular en la Habana como lo era este 
verano off los Estados Unidos . 
L o oigo en los pianos de los cafés y 
pasan s i l b á n d o l o los muchachos de la 
calle. 
Es m ú s i c a alegre, l i jera , v iva , qnese 
pega a l o í d o . 
E l nombre parece raro, pero r e c u é r -
dese que J í ia ica tha es uua de idad í n d i -
ca cantada por la musa de Longfel low, 
el poeta de l a Evangelina. 
L o d i cho : 
Es el two step de moda. 
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de m ú s i c a de Anse lmo L ó p e z y J o s é 
Gi ra l t , O b r a p i a 2 3 y O ' K e i l l y 61 , res-
pectivamente. 
La sociedad habanera p r e s t a r á su 
apoyo á esta fiesta. 
L o reclama, antes que nada, el nom-
bre del i lus t re ar t is ta cubano en cuyo 
honor y beneficio ha sido organizada. 
X o hay retreta en el M a l e c ó u esta 
noche. 
H a dado orden de suspenderla nues-
t ro A l c a l d e por estar expuestos en ca-
p i l l a ardiente, en la sala cap i tu l a r del 
A y u n t a m i e n t o , los restos de Capdev i la . 
Es uua d e m o s t r a c i ó n de piadoso res-
peto que todos a p r o b a r á n . 
ENIÍIQUE FONTAN'IÍ.LS. 
Acabo de r ec ib i r el p rograma del 
concierto que en obsequio de Ignacio 
Cervantes se c e l e b r a r á el domingo, á 
las dos de la tarde, en los salones del 
Conservatorio de M ú s i c a y Declama-
ción de la Habana. 
Consta de dos partes en el orden si-
guiente: 
Primera parte: 
1?—Extracto-Capricho, 1. Cervantes, 
dedicado ú la Sociedad de Con-
ciertos y ejecutado por los s e ñ o 
res profesores J . Torroe l la , J o s é 
Cogorza, E m i l i o Keinoso, R a i -
m u n d o Yalenzuela, J o a q u í n Mo-
l i na , B . M u ñ o z , A . Labrada, 
E n r i q u e U r r u t i a , E . Maestre y 
E n r i q u e C á c e r e s ; bajo la direc-
c ión del maestro A . M a r t í n . 
| a. Serenata, Cbaminade. 
j b. Polonesa op 27—para piano, 
dedicada a l s e ñ o r P . Dcsver-
nine, C. A . Peyrellade, por 
la s e ñ o r i t a Ber ta M a m o i t i o . 
3o .—Mignon , romanza, para canto y 
piano, A . Thomas, por las s eño -
r i tas A l t a g r a c i a Pr ie to y F i d e l -
ma G a r c í a . 
4 V . — R o n d ó , op. 62—para piano, 
AVeber, por la s e ñ o r i t a M a r í a 
Lu i sa Yelazco. 
59.—Polonesa, para mandol ina y 
piano, Mun ie r , por los profeso-
res s e ñ o r e s Vicente A l v a r e z To-
rres é Ignacio T e l l e r í a . 
6?.—Serenata, para v io l ín , p iano y 
violoncel lo , E . Depas, p o r los 
n i ñ o s Leonor G a r c í a , M a t i l d e 
G o n z á l e z y E m i l i o Maestre. 
Segunda parte: 
IV.—Intermezzo del "Submar ino Pe-
r a l - ' , I . Cervantes, ejecutado por 
el doble sexteto. 
2?.—Polonesa en la bemol. C h o p í n , 
para piano, por la n i ñ a M a t i l d e 
G o n z á l e z . 
JJO 1 n. Bereeuse, F a u r é e . 
' ' ) b . Perpe tuu mobile , para v i o l í n 
y piano. R í e s , por el s e ñ o r 
J o a q u í n M o l i n a y la s e ñ o r i t a 
Juana Yal les . 
49.—Gioconda, d ú o de t iples, Pon 
c h i e l l i , cantado por las s e ñ o r i t a s 
E l v i r a Granles y G e r t r ú d i s P é -
rez, a c o m p a ñ a d a s a l p i ano por 
l a s e ñ o r i t a Ernest ina M a r q u é s . 
59.—Scherzo en s í bemol—op. 15, C, 
A . Peyrel lade, para piano, po r 
l a s e ñ o r i t a F ide lma G a r c í a . 
6 9 . — R o n d ó á 2 pianos, Chop ln , por 
las s e ñ o r i t a s Ernest ina M a r q u é s 
y M a r g a r i t a Rayne r i . 
Los b i l l e t e s—a l precio de peso y me 
dio p l a t a — e s t á n de venta en e l Conser-
Tator io , Re ina 3, y en los almacenes 
CflHIBILLA 
D í c e s e que de donde menos se pien-
sa salta la l iebre, y la verdad del d icho 
lia dejado patitiesos y confusos los me-
jores instantes de su v ida á hombres 
que no figuran como melocotones en ¡ta 
h is tor ia de los grandes acontecimientos. 
N a p o l e ó n , retado á p l u r a l i d a d de 
combates per el A lca lde de M ó s t o l e s y 
detenido en su marcha por la epopeya 
mostolina, h a b r á sentido que le s a l í a 
un grano en las narices. T o m ó á mala 
par te el salto de la l iebre, se r a s c ó e l 
grano y aquel grano e n c o n á n d o s e en l a 
nariz le p a r ó los p iós . 
L a l iebre que le s a l t ó á S a n s ó n , don-
de menos lo esperaba, fué D a l i l a , que 
al meaos t e n í a nombre de l i eb re ; y n i 
N a p o l e ó n n i su consonante p u d i e r o n 
dar palos en la cama porque aunque 
hubo l iebre no fué ida . 
Las liebres que inopinadamente sal-
ta ron en la semana pasada fueron dos 
y ambas sorprendieron a l p ú b l i c o . L a 
p r imera fué el pa r t ido Nac iona l acon-
sejando orden, transigencia, paz, ave-
nencia y concierto, que todas estas co-
sas y muchas cosas m á s significa el ha-
ber propuesto á la C o n v e n c i ó n M u n i -
c ipa l nacionalista la candida tura de l 
Sr. Or t e l i o Foyo ¡un b u r g u é s p a c í f i c o ! 
pa ra -Alca lde de la Habana. 
L a segunda l iebre que sa l tó , s a l t ó en 
e l F r o n t ó n J a i - A l a i . L a d i r ec t iva , sus-
p e n d i ó de empleo y sueldo á M á c a l a y 
otros c o m p a ñ e r o s p o r . . . ¡ p o r j u g a r á los 
p roh ib idos ! 
Si el P a r t i d o Naciona l , en vez de 
proponer a l Sr. Foyo, que es hombre 
de orden, bien quisto de las clases pu-
dientes y de l prole tar iado, y amigo del 
comercio, para Alca lde , bubiese pro-
puesto á un Marat del g é n e r o ínf imo, á 
nadie asustara la propuesta; y a todos 
hubiese asustado m á s que á M á c a l a se 
le suspendiera por no j u g a r que por 
verlas ven i r . . 
Es que el P a r t i d o Naciona l recurva? 
Es que los pelotar is fueron contra tados 
para monjas profesas? 
L o ra ro del caso pr imero , no es que 
al s e ñ o r Or t e l io Foyo se le proponga 
para Alcalde , que Alca lde le quis iera 
yo y a ú n para los d í a s de fiesta do l a 
A l c a l d í a ; lo incomprensible es que los 
furibundos con vistas á la calle del des-
camisamiento propongan para Jefe po-
pular de la Habana á un concejal que 
ha dado muestras de armonizador, de 
sano, de moral , de impa rc i a l , de j u s t o 
y de saberse las leyes a l ded i l l o 
O j a l á venga esa l iebre y que no t e n -
gamos que dar palos en la cama nacio-
nal porque sea ida, espantada por al-
guno del mismo par t ido , de esos que se 
traen en latas e l p e t r ó l e o rojo-escarlati-
na. P r i m e r t r i un fo que le deseo a l par-
t i do Nac iona l Federal Convencional 
y t a l . 
A q u i é n sorprende que M á c a l a y 
otros co reos se hayan entre tenido en 
ver los p i é s á l a sota! Peor me parece 
verlos arriesgar sus centenes en el fron-
tón , que verlos j u g a r dos pesetas á un 
entres 6 u n peso á un elijan. 
Los t iempos cambean, varean las 
cercustancias, y s i siguen cambeando ve-
remos: que los conservadores p r o p o n -
d r á n para Alca lde á Xiques—el de l a 
p ique t a ,— j que en las contratas de los 
pelotaris se l e e r á n c l á u s u l a s como esta: 
" I t e m : E l zaguero I r i g a r r u a se com-
promete, s iempre que las quinielas no 
se lo i m p i d a n , á gastar alzacuello, re-
correr el j u b i l e o circular , estar presen-
te á las cuarenta horas, tocar á mai t ines 
y asistir íl los t r i duos solemnes. 
Otrosí : Fuera del f ron tón no p o d r á j u -
gar m á s que a l t rompo, á las damas, 
sin soplarlas, a l Kap y kna con fichas 
descubiertas, y á la comba con n i ñ a s 
que no hayan pasado de los siete m a -
yos ." 
Y d iera yo lo que tengo de v i z c a í n o — 
y tengo mucho, que me apel l i do A z -
p i r i — p o r ver á M a c h í n con un c i r i o 
H U R T O . 
Por el v ig i l an te 907 fué detenido el 
blanco A r t u r o Torres Foyo, vecino de 
Esperanza 105, por acusarlo las meret r i -
ce sMar í a H e r n á n d e z Ga ldós y A n a Du-
que G a l d ó s , domiciliadas en Desampa-
rados 8, del hur to de una si l la , apreciada 
en dos pesos. 
E l detenido ingresó en el v ivac. 
L E S I O X K S . 
E l v ig i lante n ú m e r o 30 p r e s e n t ó en la 
m a ñ a n a do ayer á los blancos Ignacio 
p ó m e z , vecino de Rayo 67, y Juan Soto 
l>omínguez , de lielascoain 5, á los cuales 
detuvo en la calle de Teniente Rey es-
quina á Prado por encentrar al pr imero 
maltratando al segundo con un palo, al 
que había ocasionado lesiones. 
G ó m e z m a n i í e s t ó que hab ía pegado á 
Soto porque ó~a' ¡u"-1.) robarle un farol. 
L a pol ic ía d ió cuenta de este hecho al 
Juzgado correccional del dis t r i to , y re-
m i t i ó al vivac, en clase de detenido, al 
nombrado G ó m e z . 
D E T E N I D O . 
A l transitar ayer por la Manzana de 
G ó m e z don Vicente Ramos Rop l , fué 
detenido por el v ig i lan te 335, por habé r -
sele hecho sospechoso de ser expende-
dor de billetes de lo te r ías y papeletas de 
rifas no autorizadas, y al practicar un 
registro en las ropas que ves t ía , le ocupó 
nueve déc imos d.* la lo ter ía de Madr id , 
una papeleta de la rifa " L a Campana," 
una lista, una libreta con apuntaciones 
y otra libreta con notas del Ja i A l a i . 
E l detenido ingresó en el vivac :\ dis-
posición del Juez correccional del p r imer 
d is t r i to . 
D E UN'A G U A G U A 
D. Benito Toira y Garc ía , vecino de la 
calle de Riela n ú m e r o 41, fué asistido ayer 
en el centro de socorro del segundo dis-
t r i t o de una herida en la región parietal 
izquierda de pronós t ico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse del estribo de una guagua en la 
calzada de San Láza ro esquina á la do 
Belascoaín. 
CON U N A C U C H I L L A 
E n el centro de socorro del segundo 
dis t r i to fué asistido de una herida en el 
antebrazo derecho, de pronós t ico leve con 
necesidad de asistencia méd ica , T). Juan 
Fi jé D u r á n , vecino de San Migue l 85 y 
cuya lesión dice so la infirió un amigo 
suyo nombrado Marcelino V i d a l , al es-
tar jugando cou él y tener una cuchilla 
en la mano. 
El hecho fué casual. 
Q U E M A D U R A S 
Caridad Armoc ia , vecina de Belascoain 
n ú m e r o "55, sufrió casualmente quema-
duras leves, al in f lamárse le con una vela 
un l í qu ido con que se daba frotaciones en 
el cuello. 
F R A C T U R A 
A l caerse del coche de que es conduc-
tor el blanco Manuel P é r e z y P é r e z , ve-
cino de San Láza ro n ú m e r o 392, sufr ió 
la fractura del carcaña l izquierdo, siendo 
dicha lesión de pronós t ico grave. 
E l hecho ocur r ió en la calle de San 
Francisco. 
C H O Q U E 
En la calzada de P r í n c i p e Alfonso, en-
\T¿ Pila y E s t é vez,! chocaron el t r a n v í a 
eléctr ico n ú m e r o 2 de la l ínea de Cerro y 
Muelle de Luz , y el carro de la fábrica 
do cigarros " L a Mííi|"¿ sufriendo a v e r í a s 
ambos veh ícu los . 
pascual, á Trecet ayudando á misa, á 
Yrurri con el incensario, á A r n e d i l l o c o n 
el farol y á M á c a l a tocando á v í s p e r a s . 
Por t i r a r de l a oreja á Jorge los sus-
p e n d i ó l a D i r ec t i va , B r a v o ! A u n q u e 
en poco estuvo que los pelotar is dejasen 
suspenso a l F r o u t ó n 
Se me van las l á g r i m a s ! 
ATANASIO R I V E R O . 
CRONICA DE POLICIA 
L E S I O N A D A P O R U N C A R R E T O N 
A y e r tarde fué conducida al Centro de 
la 3'. d e m a r c a c i ó n , por el v ig i l an te 407, 
una mujer blanca que recogió gnivemen-
te lesionada en la calzada de la Infan ta 
esquina á Carlos I I I , la que h a b í a sido 
atropellada por un c a r r e t ó n de los del 
servicio del Cementerio de Culón. 
L a lesionada resu l tó ser d o ñ a Jacinta 
Cañizares , natural ele Canarias, v i u d a y 
de 33 a ñ o s , i g n o r á n d o s e su domici l io t»or 
no haber podido declarar por encontrar-
se bajo la acción de una fuerte conmo-
ción cerebral. 
S e g ú n los Inspectores municipales se-
ñores O ' F a r r i l l y Pino Noriega, aparece 
responsable de este hecho el conductor 
del expresado ca r re tón por i r á una mar-
cha bastante acelerada. 
Detenido el conductor, que lo era J o s é 
Garc ía Pina, vecino del Cementerio de 
Colón, fué puesto á d i spos ic ión del Juez 
del dis t r i to que se c o n s t i t u y ó en el Cen-
tro de Socorro. 
L a lesionada fué trasladada al hospi-
tal n ú m e r o 1. 
G A C E T I L L A 
T H U I L L I E R . — L o s carteles del N a -
cional anuncian para l a noche de hoy 
l a comedia en cuatro actos Taviing of 
the shrne, del g ran Shakespeare, v e r t i -
da á la escena e s p a ñ o l a po r el d i s t in -
gu ido l i t e ra to don Manue l Matosos con 
el t í t u l o de L a Jirrecil la domada. 
Es obra ya conocida, en francés , p a -
ra e l pub l i co hahanero. 
L a e s t r e n ó Coquel in , en esa misma 
escena, durante su temporada i n o l v i -
dable del a ñ o 94. 
E l papel de Catal ina , en quien se 
realiza, por el amor, que todo lo puedo, 
el t r á n s i t o de l a hosquedad á la d u l z u -
ra, e s t á encomendado á la sobresaliente 
ac t r iz A n i t a F e r r i . 
Es la s é p t i m a func ión de abono de 
la temporada. 
M a ñ a n a e s t a r á cerrado el teatro y 
el s á b a d o se repite, á e x c i t a c i ó n de 
espectadores numerosos, el sensacional 
d rama de Echegaray que l leva por t í -
t u lo Mancfui que l impia . 
Y para la semana p r ó x i m a los estre-
nos de L a dicha ajena, de los hermanos 
Quin te ro , y Mariucha, de P é r e z G a l -
dós . 
BODAS.—Hemos rec ib ido i n v i t a c i ó n 
para una boda. 
L a boda de la s e ñ o r i t a M a r í a Lode i -
ro con don Generoso H e r m i d a , que se 
c e l e b r a r á el s á b a d o , á las nueve de la 
noche, en la iglesia pa r roqu ia l del A n -
gel . 
L a i n v i t a c i ó n nos la hacen, á la vez, 
el nov io y el s e ñ o r Juan A n t o n i o V á z -
quez, t í o de la desposada. 
M u y agradecidos á la a t e n c i ó n 
P A L E N Q U E . — 
— Yo soy, entre los grandes, el pr imero, 
Así dijo el Guerrero; 
Y con adusto labio: 
-Soy m í i s g r a n d e que t ú , repuso el Sabio. 
Mas cuando el mundo aspira 
Su fallo ¡'i dar, en fulgurosa meta 
Se q u i t ó la bisera un caballero, 
Y di jo: soy Homero! 
Sonó la trompa, p r e l u d i ó la l i ra , 
Y la palma t r iunfal fué del Poeta. 
Felipe Tejera. 
E L INVIERNO.—Aunque no hemos 
entrado t o d a v í a , por la puer ta del Ca -
lendario, en la es t ac ión inverna l , ya 
empezamos á sentir los efectos de su 
venida, como se sienten en este p r i v i -
legiado p a í s . Anoche soplaba un vien-
teci l lo que s i no h a c í a c a s t a ñ e a r los 
dientes, n i meter las manos en los 
bolsi l los para abrigarlas , m o v í a á mu-
chos á resguardarse con el abr igo. A s í , 
a l sa l i r de la segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de Jlamlct, nos encontramos á D o r t a l 
cubier to e l cuerpo con el Maefar land 
de r igor , y á la Fei r i alzando el cuello 
de su elegante p a l e t ó , y cubr iendo con 
el p a ñ u e l o aquella sonrosada boca de 
la que salen como m ú s i c a las palabras, 
mientras V i l l a v e r d e , e l admin is t rador 
del DIAKIÓ, reconfortaba el cuerpo con 
el consabido gabau. 
— N o hay duda; estamos á las puer-
tas del invierno,—pensamos, 
- Y eso ¿qué i m p o r t a ? — r e s p o n d i ó 
el eco en m i cerebro. 
— A ver? á ver? E x p l i q u é m o -
nos. 
— L a e x p l i c a c i ó n es l óg i ca : ¿qué re-
quiere el frío para que sus efectos no 
se hagan sentir? ¿Abr igo? Pues el 
abr igo existe. E l hombre puede abr i -
gar la boca con el calor y el humo del 
c igar ro ; y ¿ d ó n d e ha l l a r l o mejor, m á s 
exquis i to , de m á s del icado aroma que 
el de L a Eminencia? Y la muje r 
¡nh ! para la mujer ha inven tado l a 
Moda en sus caprichos una serie de 
abrigos de gusto del icado y de forma 
elegante, como p a l e t ó s , boas, visitas, 
& , & . 
—Pero ¿ d ó n d e debe buscarlas la 
mujer? 
— ¡ H o m b r e ! no seas inexper to . 
j D ó n d e ? E n Xa Casa Grande, el gran 
a l m a c é n de ropa y s e d e r í a de la calza-
da de (Jaliano, esquina á San Rafael. 
ALRISU.—Cae del car te l L a canción 
del náu f r ago para dar paso á las zar-
zuelas del g é n e r o chico. 
Con tres de las m á s aplaudidas , e n -
tre las de su clase, se ha combinado e l 
programa de é s t a noche. 
V é a n s e : 
A las ocho: Agua, Azucaril los y 
Aguardiente. 
A las nueve: L a Mazorca roja. 
A las diez: L a Marcha de Cádiz. 
Leonor de Diego y A u r o r a G u z r a á n 
h a r á n e l ga i to . 
J í o hay func ión m a ñ a n a . 
A s í lo ha dispuesto l a empresa de 
A l b i s u , como en a ñ o s anteriores, aso-
c i á n d o s e a l duelo del pueblo cubano. 
Y el sábadOj á m á s del estreno de 
E l sueño de una noche de verano, se pre-
s e n t a r á la a r c h i s i m p á t i c a Josefina Cha 
ffer cantando la Rosario de E l cabo 
primero. 
Para la m a t i n é e del domingo se com-
b ina uu boni to programa. 
L A E S P E C I A L . — E n t r e nuestras casas 
de moda, entre las m á s visitadas y las 
m á s favorecidas, descuella L a Especial, 
l a j o y e r í a de la calle de O ' R e i l l y , l i m -
p ia y luciente como una tac i ta de p la ta . 
Sus dos v idr ieras , encuadradas a l 
frente, son una c o n s t e l a c i ó n . 
E l oro y las piedras de alhajas i n f i n i -
tas, a l l í expuestas, des iumbran l a v i s -
ta, a v i v a n e l deseo y t i en tan los bols i -
llos. 
l í o es posible ha l l a r p r e n d e r í a m á s 
fina que la que encierra L a Especial. 
U n gran joye ro parece la casa. 
A l l í e s t á , para vender p o r j u n t o ó 
en lotes, la e s p l é n d i d a v a j i l l a que per-
t e n e c i ó á los Condes de Pedroso y de la 
que han hablado, ponderando su m é r i 
t o y el recuerdo que signif ican, n ú e s 
tros colegas E l F í g a r o y E l Hogar . 
L a j o y e r í a L a Especial, á l a a l t u r a 
que l a ha montado su d u e ñ o , nuestro 
amigo i'awc/ío A lva rez , es d igna d é l a 
p r e d i l e c c i ó n que nuestro p ú b l i c o le 
dispensa. 
Todo en el la es de valor, gusto y no-
vedad. 
ESTA NOCHE—Siguen dando muy bue-
nas entradas al popular teatro A l h a m -
1 hras las zarzuelas Los Impuestos J ¡A 
Suint Louis! 
En la función de esta noch.? figuran 
\ Los Impuestos. & p r imera hora, y ¡A 
Soiut I.ouis!, á segunda, lo cual quiere 
decir que s e r á n dos llenos. 
T a m b i é n es verdad que l a i n t e rp re -
t ac ión que obtienen dichas zarzuelas 
por los artistas que toman parte en ella 
es cada vez m á s esmerada. 
Para c u b r i r la ú l t i m a tanda se ha 
designado el juguete c ó m i c o Les apuros 
de don Jaime. 
A i í iual de la segunda tanda, los no-
t-ibles aeróbatas H a r r i a y Hnnson eje-
v . . l a r án sorprendentes ejercicios. 
LA NOTA F I N A L — 
Ent r e amigos: 
— H a y en el mundo na hombre á 
quien e n v i d i o de veras. 
— ¡ Q u i é n es? 
— E l que p i d i ó antes que yo la mano 
de m i mujer y so la negaron. 
| D E T C 
ANUNCIOS 
H ESFECIil 
Joyería de Moda 
DE L A S 
F A M I L I A S E L E G A N T E S . 
OTiEILLY m 
C-2074 a l t 4t-26. 
| tn t f F O C O 
TRADUCCIONES. 
(DE 1 I E I N E . ) 
Renacen en m i memoria 
nombren que pasaron ya; 
hallo en tu voz cierto t i m b r e 
que c o n m o v i é n d o m e es tá . 
N o me digas que me quieres 
porque yo sé que el querer 
como las flores de Mayo 
tiene al fin que fenecer. 
¡No me di.i?as que me quieres! 
Calla y p r u é b a m e t u amor, 
y no te enfades m a ñ a n a 
si hallas marchita la flor. 
Del hondo mar en la escabrosa or i l l a 
triste con mis onsueños me hallo á solas. 
E l viento zumba, la gaviota chi l la , 
de espuma coronadas van las olas. 
A m o r j u r é c m entusiasta acento 
á amigos y á mujeres adoradas. 
¿En d ó n d e e s t á n ? A i r a d o zumba el viento; 
de espuma van las olas coronadas 
Jaime Clark, 
A s o c i a c i ó n «le I>e i>e i id ¡e i i t es 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
E l día primero de Diciembre p r ó x i m o , da-
rán principio las clases de la asignatura de 
C O R T E , C O N F E C C I O N y L A B O R E S , de nue-
va creac ión, siendo las horas de clase, las com-
prendidas de 8 á 10 de la mañana, de todos loa 
días laborables. 
Lo que se avisa á las alumnas matriculadas 
para dicha asignatura, y se pone en conoci-
miento de las Sras. y Sritas. familiares de Aso-
ciados, que la Matrícula cont inúa abierta en 
esta Secretaría en los días y horas que se deja 
expresadas. 
Habana 23 de Noviembre de 1903. 
E l Secretario, 
F . Torre t i * . 
12003 7t-24 lm(29) 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos lo» muebles, camas y lámparas. Galiano 
(Por P. 
cu 
i í ) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una s i m p á t i c a 
y bella s eño r i t a de esta capital . 
Jeroglifico ccmpriinído. 
(Por Javier de Lugo.) 
• 1 
111 
m fli m 
Ronibo. 
(Por Juan-Diego.) 
n. 29. 12107 8t2B-Sm27 
CENA EN EL JEREZANO! J H o t e l y R e s t a n r a n t w 
ESTA NOCHE: Cena teíala una. 
N O V I E M B R E 26 
ARROZ CON POLLO. 
Postre, pan y cafó. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets de 30 comidas coa descuento de 
15 p .g . 
ü a s p a c h o fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajeros y cazadores f lplata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
11825 26tl8-m-4Nv22 
LOS SELLOS 
E l J e r e z a n o a í j n a n t a e l e m p u j e de 
los an tes d i chos y c o n t i n ú a s i r v i e n d o 
c u b i e r t o s á 4 0 cts . Es te es e l h o t e l 
h o y de m o d a en la H a b a n a p o r su o r -
d e n y e c o n o m í a . 
Prado 102.-Teléfon. 556 
11014 12t-13 
DR. JOSÉ A. TEEMOLS. 
E s p e c i a l i s t a on E n f e r m e d a d e s d e l 
Pecho v E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 4 3. 
1174 26t-Nvl6 
E X T R A V I O 
De la d r o g u e r í a de S a r r á a l parade-
ro de San Juan de Dios y en un coche 
de plaza se ba ex t r av iado u n paquete 
qne contiene el re t ra to del doctor M i -
cbel , ayudante del g ran s i f i l iografo 
F o n r u i e r ; y una car ta del doctor L a 
C a v o u r t d u C b a v i t é á P a r í s en la que 
é s t e sabio m é d i c o dice qne el ú n i c o me-
dio razonable y ajustado á las leyes 
c l í n i c a s para curar la anemia latente 
de los p a í s e s c á l i dos os dar ú esos en-
fermos B i ó g e n o . 
Quien entregue en la oficina de la re-
p r e s e n t a c i ó n del B i ó g e n o ese re t ra to y 



























Sustitdyanse los slgno3 por letras, do 
manera de formar en cada l í nea horizon-
ta l y vertioalmeute, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 L o que no es bien. 
3 Puerto e spaño l . 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
(J E m b a r c a c i ó n . 
7 Consonante. 
Dnaíralfl. 
(Por Juan Nadie.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y v e r t l -
calmente, lo que sigue: 
Nombre de v a r ó n . 
Periodo de t iempo. 
E n m ú s i c a . 
Poblado de Santiago de Cu ba. 
Para pescar. 
Cuadrado. 
(Por Javier de Lugo.) 












E L N U E V O L O U V R E 
M O D A S Y C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S I S 
San Rafael y Amistad.-
3 3 - A . I K T 1 1 * 3 H J 
Ü N A V I S O A 
 
-Teléfono número 1034. 
L A S D A M A S : 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y ve r t l -
calmente, lo siguiente: 
1 F ru ta . 
2 Repercusiones. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
M A R G A R I T A L A B 0 R I T . 
A l jeroglífico compr imido: 
S I N T O M A S . 
A l a cadeneta anterior: 
R O L 
O L E 
L E O N 
N O 
En relación directa esta casa con una gran fábrica de París que trabaja para los alma-
cenes de E L L O U V R E y E L BON MARCHÉ, recibe mensualmenie ropa con arreglo alas esta-
ciones corrientes. 
Vc-stidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al clima de Cuba. 
En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas á precios reducidos. 
V ó í t s o c o x x x o im/uLos-tm l o , s lgruJLoxx-to üotíx d o g r o ó l o s : 
Sayas de seda de $8.50 en adelante. Sombreros modelos de fieltro m u y fino á 10. G0 oro. 
Sombreros s in adorno, de fieltro, íí 90 cts. 
Toda clafte de adornos de sombreros. 
Gran su r t ido en p lumas amazonas. 
Medias negras, blancas y gr is desde 25 centavos á $1.50. 
S m o k i n g de p a ñ o finísimo á $10.00. 
Chaquetas entalladas á $5.30. 
M o n t e Carlos de seda calados á $12.72. 
P a l e t ó s negros y de color p a ñ o p i e l á $15.90. 
Trajes de lana corte sastre á $8.50. 
I d e m tela nacional á $5.30. 
Cubre c o r s é s desde 25 centavos en adelante. 
Sayas de seda in te r iores desde 7 pesos á $21.20. 
Boas de p lumas de cisne y p é t a l o s á $5.30 oro. 
C o r s é s D r o i t D e v a n t desde $1 á $10.60. 
E n cuellos para s e ñ o r a s tenemos un gran su r t ido desde 10 
cts. en adelante. 
A b r i g u i t o s de estambre y seda para n i ñ a s cosa de gusto. 
Su r t i do de trajes hechos en etamina, la tela de moda. 
Y para que nada fal te ofrecemos u n eran sur t ido de l a r ica 
p e r f u m e r í a francesa del famoso L E N T I I E R I C . 
E L NUEVO L O U V R E 
oí rece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de 
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